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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RECOMPENSAS
REl.Acx6x Qm SE CITA
D. Jos~.Ma~la Divila Huguet, ...
pernumerarlo SID sueldo en la sépti..
región, nombrado concejal del Ayua-
tamiento de Valladolid continúa etI
igual situación. '
Madrid :lJ de abril de 1928.-Loaaú.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cw-
salia 1)Or Y. E. a este Ministerio en ,
de febrero último, promovida por dola
María det Cannen AnBuiano Zárate re-
sidente en ~, General Espart~
letra R; te!Uendo en cuenta que con 1:l
docwnentación aportada se comprueba'
que la re<:tlJ'rente es viuda del comaIl-
dante de Inf&J'Jterfa. maerto en campa-
Iia, D: Eúgenio Garuti S'nchez, el Rq
(q. D. r·) ha teDido a hi,ea COIlCedm.
DESTINOS
(De .la GocttlJ núm. na).
N6m. •.
PARTE OfiCIAL
IlalJterit ., Fo....
REALES ORDENES
; cementos, hilados, tejidos, aprestos y I por haber sido designados para destil-
I tintorerías, :al) por 100. peñar' los cargo3 que le expresaa.
e) Marina mercante de cabotaje, nu- , De real orden lo digo a V. E. para
lo. su conocimiento y demás efectos. Diol
f) Buque3 de pesca co9teros, nulo; guarde a V. E. muchos aftos: K&4lricl
vapores pesqueros de altura, 80 por ~3 de abril de 1928.
100. '
g) Las dependencias del Estado, d~ El GenftlÚ ftIcarpdo del~
la Provincia y del Municipio y los or- . AlnOJflo LoSADA OaTm&
ganismo. oficiales, así como los con-
tratistas de servicios y obras públicas, Sefíor...
tendrán un coeficiente nulo.
ExaDo. Sr:: Al entrar en vigor el' . ~e exceptúan los servicios de la.Ma-
~en de la economia del carbón, nna de guerrra y las. explo~lOnes Auditor de divial6n.
.1 Con-ejo de su digna presidencia ha. que efectúen los. orgamsmos cltad"s
"e lOIDeter a la aprobación del Gobier- cuando se hallen mduldos en alguno, D Juan C • dA'" _Lo
• ., d 1 d ed t 1" amm e ng..,o, ",ar..-110 lu listas de dependen<;lu y .1erY1- i e os aparta 01 prec en es, en cuyo de Villamediana y de Casa FontaDe-
lÍO. del Estado e IndustrIas, obligada. caso se amoldarán a lo, preceptuado en l1as, vizconde de la Laguna, supem1l-
al conswno de carbón taeton,l, con 1el que corr~pondan.. • merario' sin sueldo en la euarta regió.
arre¡lo a 10 que dispone el titulo II de ~.' SubstJten .los coefiCIentes espec!- nombrado diputado provincial de B..~
la base sexta. Pero COI1 objeto de re- ficamente conc~dldos por ra~olles t~cm. celona, continúa en i 1 .ituac:iÓll.
rular la obligatoriedad de consumo, que cas o económIcas a .determlnadas Em· gua
rile con la vigencia de la aoberana dis- presas, aun cuando dIfieran de los esta- Auditol' de bripda.
fO.ici6n citada y en la forma que ella ~Iecido~ con carácter general para la
"eviene, le hace necesario disponer las mdu;tna que ~xpl?tan. .' D. Pedro Alvarez Velluti ele eIt.e
-ormu a que deben aju.tarse la. Em- 3· ~ obhg.ac.ón de consum,r caro Ministerio (Secretarla-Alesorla) ~
,resu afectada. de la expresada obli- b6n nacIOnal nge para t~as las. Em- brada concejal suplente del Áyunta-
pei6n; por lo que, de conformid~d pre~as eJq>tota~oras de una mdustna ge- miento de Madrid, continúa en iIUII
IOn lo propuesto por el Consejo Naclo. n~ncamente CItada. . 1.ituación y delt'
_1 de Combustible. De real orden lo dIgo a V. E. para IJIO.
S. W. el Rey (q.' D. ,,) .e ha dig- su conocimiento y demás efecto~. Di?s TeD1ente auditor de leIrunda.
_do disponer: lfUarde a V. E. muchos aftoso MadrIdl.- En tAnto se forman lu listas 18 de abril de 1928·
IlÓDiJnativu 'de Empresas obligadas al
eoDJ1lfl1O de carb6n !)acional, que, en
ClUDIPlimiento del tftulo JI de la ba~e
sexta del real decreto-tey núm. 1.377, Seftor Presidente del Consejo Nacional
el CODIejo Nacional de Combultibles de Combustibles.
.. de lOIDeter a la aprobación del Go-
~erDO, Jos coeficientes de carbón im-
JIllrta&i ~tlcables a las mi9lI18s con-
tinaIriIl Iimdo loa :'Iiguientes :
, al c-.-"ra• de FetTocarrilea coo·
....... de seniclos p(sbtiCOil, 10 por
loe. CaIIDdo eItu entidades fonnen
~ U1Presos queda elevado a 15 Circtdar. Excmo. Sr,: En .eumpli-
JICIC l. 4Il cocfic:i~ miento de 10 dispuesto en la real orden
.).JI'IIIricu metalú!WÍcas, ,9l) po: de z:J del mes actual (D, O. "úme-
... saho equenu que en el trienio úl- ro 84). el Rey (Q. D. $f.) ha tenido '1
- ... ''-na -eonIUmido una proporción bien disooner que los jefes y el' oficial
-- ele carb6n extranjero, .-e ftD- comprendidos en la sitroiente relación.
.... ClIIn~ • m&Dleaer. <JUe wincipia con D. Juan Camín de
:et 'JIIbric:u de PI ~s AnlOllo y termina con D. JoSé María
• .-vi(eIoa púbticoe, autO. ,; Dávila Huguet. queden en las sTtua-
.~ '.'~. elec:tric:iW, *'car, cienes que en la misma se les dala.
."\.'.. '
© Ministerio de Defensa
D 0.... '1
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..., General encarpdo cIeJ <hpeche,
ANTONIO LoSADA ORDeA
DR~N ~~ SAN HElUB*-
&fLDO
Sefior Comandante general 4e1 .QIape
de Inválidos Militares.
Seftor Capitán feneral de r. .....
región.
Señores Presidente del Conseja~
mo tfe Guerra y Marina e .........
tor lateral éel Ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' r.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
ble;a de la Real y Militar Oreen ele Su
Hennenegildo, ha tenido a bien cooc:e-
der al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Eleuterio Nisbl
Calonto, con destino en el Cuartel ge-
neral del Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, la pensiÓII !le
cruz de la referida orden. con la a.n-
tigüedadde 22 de noviembre .. J921.
la que percibirá desde primero lie di-
ciembr~ siguiente. . ..
De 'real orden lo digo a V. :&. )IUa
su conocimiento y demás efectos. D1o~
EnnlO. Sr.: El Rey (eJ. n.•:. ele
1.cuerdo ton 10 Pl'OpueltO por la A.-.
llea de la Real J Militar OrdeD • Su
Hermentgildo, ha tenido a mea coace-
jer al ~Uán primero del c.erp.
Eclesiástico del E;~rcito D. DaYicl Toa-
~iflo Garda, en situación de retiracr.
~n la quinta región, con reliclencia ea
Burgo de Olma (Soda), pensión de onu:
:le la rdtrida orden, ton amicüedad
:le primero de octubre de 1937, debieDde
percibirla de,dé la citada fecha.
De real orden 10 diiO a V. l!. ..,a
!u conocimiento y dernAs efectos. Di~
guarde a V. E. muchos aftol. WMricl
21 de abril de 1928.
J:1 GeaenJ -J'Pdo del~
N'TOmO LOSADA OaftOA
Seftor Presidente del Consejo S.e-
mo de Guerra y Marina.
Seftores Calli~n general de la 4Uinta
región, Vicario general Castre-. ~
Intervento!' feneral del Ej~rc:n..
INVALIDOS
l
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la plaza de Córdoba, a
instancia del soldado del regimiento de
Iufantería Serrallo DÚm. 69, Antonil>
Burgos Aguilera, licenciado por inútil.
en justifiolción de SU derecho a ingreso
en ese Cuerpo, y hallándose comprobado
documentalmente que a consecuencia de
'leridas producidas por el fuego del ene-
'TlÍgo el día 26 de marzo de 1924. con
}C33ión de la agresión al convoy de
'\
Seflor Capitán reneral de la ~ima
región.
Sclior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seflor Capitán genera! de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-·
mo de Guerra '1 MariDa.
Excmo. Sr.; Vista la inst2neia ~o­
:novida por dofla Josefa Rodríguu Car-
Jallo, residente en Cáceres, calle de
Margano núm. 37, segundo, viuda del
:omandante del Ctle~ de Inválidos
Militares D. Miguel Monje '1 Monje,
~n súplica de que a su hijo D. Emilio
Monje Rodrl~ se te c~ los
>eneficios que para ingreso ., perma-
lencia en las Academias Militares otor-
ta la legislación vigente .a los bu~rfa­
loa de militar muerto en eampafla, el
~ey (q. D. g.)J. de acutrdQ con lo infor-
nado por et COnsejo Supremo de Gue-
'ra y Marina en 14 del mes actual, ha
'mido a bien acceder a la petición de
a recurrente, por hallarse el caso com-
lrendido en la real orden circular de
13 de junio de 191 I (C. 1.. núm. loS).
De real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efectos. Dio;
~uarde a V. E. muchos aflos. Madrid
31 de abril de 1928.
J:1 Geaen1~~ ~,
ANTONIO LOSADA OaTEGA
. 1
do, resideute en Chamartin de la Rosa' Adrlr • Ballarrat (TetaÚl), • CU1&~:
(Madrid), calle de la Libertad nÚDl. J, fuera de protección formaba parte, ha .
viuda del sargento de la Guardia Civil sido declarado inútil para el servicio,
D. José Fernández Postigo, en súpli- y que sus lesiones se encuentran incluí- ~
ca de que a sus hijos Félix, Juan y das en el vigente cuadro, el Rey (que t:
Jo~ Fernández Solís se les concedan Dios. guarde), de. acuerdo con lo infor-.,
los beneficios que para ingreso y per- mado por el Consejo Supremo de Gue- •
manencia en las Academias Militares rra y Marina, ha tenido a bien conee-
otorga la legislación vigente a los huér- der el ingreso en la primera Sección
fanos de militar muerto en campaña, de dicho Cuerpo al referido soldado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con arreglo al artículo segundo del re·
informado por el Consejo Supremo de glamento aprobado por real decreto de
Guerra y Marina en 14 del mes actual, 13 de abril del año próximo pasade
ha tenido a bien acceder a la petición (D. O núm. 91) y artículo cuarto tran-
de la recurrente, por hallarse el ca30 sitorio del mismo.
comprendido en el artículo único del De real orden lo digo a V. E. para
real decreto de 18 de diciembre de 1913 su conocimiento y demás efectos. Diol
(C. 1.. núm. 236). guarde a V. E. muchos años. lladrid
De real orden lo digo a V. E. para 21 de abril de 1928.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
21 de abril de 1925.
J'J General ellC&rpdo del~
A1n'olfIO LosADA OaTIIGA
";...~
Dirfleción general de Instrucción
J Administración
ACADEMIAS
~. Sr.: Vi. la instancia pro-
.... por dofta Teresa 50th Guis&-
El General encarpdo del deapacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeJ\or Capitin general de la sexta re-
IÍÓlL
~xta.. Sr.: Vista la instancia cur
liada PO' V. E. a este Ministerio en
30 de marco 6ltimo. promovida por do-
Ila Laura Dorvier Berben, residente en
esta Corte;, calle del 'Rey Francisco
a6m. 20; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada se comprue
ha que la recurrente es madre del cabo.
lIluerto en campafta, D. Pedro Gonzá-
le~-Mendoza Dorvier, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla la Medalla
ie Sufrimientos por la Patria, sin pen-
sión, como comprendida en el artículo
primero del real decretó de 17 de mayo
lie 1927 (O: O. nÚ1t1. 109).
De rea:l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento. y demás efect03. Dios
¡uarde a V. E. muchos aflos. Yadrid
31 de abril de 1928.
:ES GeDeri! encareado del~
A1n'oluo !..osADA OltRGA
9dlor Ül9itia general de la primera
~
Serao. Sr.: Vi3ta la instancia cur-
.da por V. A. R. a este Ministerio en
11 de lnano último, promovida por don
Pedro López Muñoz, residente en Cór-
doba, calle de Agustín Moreno, II6; te-
niendo C'A cuenta que eon la documenta-
ción aportada se cmnprueba que el re-
currente es padre del sargento, desapa-
rccido ea campaña, Rafael López Bu-
jalance, y que la madre del causante ha
falleciclo, el Rey (q. D. g.)' ha tenido
a biea coocederle la medalla de SufrI-
mientos por la Patria, sin pensión, co'
()l) eocaprendido en el utkulo primero
cid real decreto de 17 de mayo de
19'/ (D. O. núm. 109)·
De real orden lo digo a V. A. R.
pra l1li conocimiento '1 demás efectos.
Dios «aarde a V'. A. R. muchos aftos.
llaclrW 2J de a.bril de I~.
El General eDcarpdo del cIapae]lo.
ANTOmo LOSADo\. OIl'!'SOA
SeA.. ~:~. renerat de la lqIIIlda
~.
la lledal1a de Sufrimientos por la Pa-
tria, sin pensi6n, como comprendida en
el artículo primero del real decreto de
''1 de mayo de 1927 (D. O. nÚJD. 109)·
De real orden lo digo a V. E. para
SU conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos años. Madrid
n de abril de 1928·
© Ministerio de Defensa
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Otro, D. DiODisto ll'Utla~
gaez. del Gobierno Militar de Val....
dolid, J.600 pesetas por dos q.iDqUe-
nios '7 seis anualidades, desde prime-
ro de mayo de 1928, por linar treía-
ta y seis años de serviciol.
Otro, D. Emilio Ruiz Campotl, iel
Gobierno Militar de Corul'aa, 1.300 pe-
setas por dos quinquenios '1 tres anua-
lidades, desde primero de mayo de
J928, por llevar treinta y tres añol de
servicios.
Otro, D. José Quesa.da Sáez, de la
quinta Zona pecuaria, 1.200 pesetaa
por dos quinquenios y dos anualida-
des, desde primero de mayo de 1928,
P?r: llevar treinta y dos años de ser-
VICIOS.
Otro, D. Isidoro García Castafios,
de la Comandancia general de Soma-
tenes d.e Cat~lul\a, 1.800 pesetas por
dos qumquemos y ocho anualidades,:I~sde primero de mayo de J928 po;ll~var treinta '1 ocho afios tle avi-
cIas. •
Otro, D. Vicente BarceRilla del
Campo, de este Ministerio, 1.600 pes~­
tas por dos quinquenios y seis anuali-
dades, desde primero de mayo de J928
por llevar treinta y seis afias de ser=
vicios.
Oficial tercero, D. Ruperto }imé-
nez González, de fa Presidencia del
Consejo de Ministros (Destinos públi-
cos), 1.000 pesetas por dos quiAque-
nios, desde primero de abril de J928,
por llevar treinta afios de servicios.
Otro, D. Vicente Nnarro Navarro,
de las Intervenciones lolilitares de
Tetu"n, J.2OO pesetas por dos quiD-
quenios y dos anualidades, desde pri-
me!o de mayo de 1928, por Unar
tremta y dos aftos de, servicios.
Otro, D. Ernesto Pérez Uuro, de
disponible en la. primera re¡ión, J.300
pesetas por dos quinquenios y trd
anualtd-ades, desde primero lIe mayo
de 1928, por llevar treinta y tres aftas
de .ervicios. '
Otro, D. Demetrio Lucas Kardn
de la. Intervencionel Militares de La~
rache, soo pesetas por un quinquenio,
de.de primero de noviembre de 1926
por llevar veinticinco al'ios de servi~
cios. (Se retrotrae- a esta fecha el se·
fialamiento que .e le hizo por real or-
den de 19 .efe noviembre de 1926
(D. O. núm. 263) por contolr en la
misma veinticinco afios de servicios
con abonos de campafta.)
Otro, D. Francisco Gallegq Porro;
de las Intervenciones Militares de'
Melilla, 1.300 pesetas I>por dos quin·
quenios y tres anualidades, desde pri-
mero de mayo de 1928, por llevar
treinta y tres años de servicios.
Otro, D.· Auroljana Manzano de Me-
na, del Gobierno Militar de Jaca, 500
pesetas por un quinquenio, desde pri-
mero de mayo de 1928, por' llevar
veinticinco años de servicios.
Otro, D. Antonio Cantó Correa, de
la Junta <le Clasificación de Guipúz:
("n~. 1.000 pesetas por áos quinqu.:nios
desde primero de ma,o de 1928, por
nevar treinta a60' de serviQO&,
Otro, D. Fernando Gomara Serra-
t.e. ue dispomboJe. en I~ sextaregiótl,
500 pesetas poi' un qUinquenio, desde
primero de abril ~ 1938, por )ley..
YeiJIticiaco aloa delle"icioa.
ULACIÓH gm u. CITA
Oficial .egundo, D. Luis Casal Gar-
da, <le la. Circunscripción ,de Larache,
2.200 pesetas por dos quinquenios y
doce auualidades, desde primero de
mayo <le 1928, por llevar cuarenta y
dos afios de servicios.
Otro, D. Antonio Pérez Miralles,
de la Capitania general de la tercera
regió:1, 1.800 pesetas por dos quinque-
nios y ocho anualidades, desde prime-
ro de mayo de 1928, por llevar trein-
ta y ocho años de servicios.
Otro, D. José Ga1Í'¡w¡o García, de
la te~cera Zona pecuaria, 1.800 pese-
tas por dos quinquenios y ocho anua-
lidades, desde ,primero ¿~ mayo de
1928, por llevar treinta y ocho afios
de servicios.
Otro, D. Frand9Co Rico Ruiz, del
Gobierno Militar de Cór~oba, '-700 pe-
setas por dos quinquenios y siete
lOualidades, desde primero de mayo
de 1928, por llevar treinta y siete afios
de ~ervicios.
Otro, D. M;t.nuel Vidal Gallego, del
Gobierno, Militar de Granada, 1.700
;>esetas por dos quinquenios y siete
'lnualidades, desde primero de mayo
Je .928, por lIeTar treinta y siete afies
rte servicios.
Sel'ior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los oficiales dei Cuerpo de Ofici-
nas Militares comprendidos en la si-
guiente relación, que principia. con
D. Luis Casal....Garda y termina con
D. jasé Acosta' Cafiabate, el premio
de efectividad cor~ondiente a quin-
quenios y anualidades que a cada uno
se le consigna, que percibirán desde
las fecoos que se .eñala, por reunir
la. condiciones prevenidas en el apar-
tado b) de la base U." de la ley de
29 de junio de 1918 (c. L. núm. 169),
párrafo tercero del mismo' apartado
de la de 8 de julio de 1921 (e. L. nú-
mero 275) ~ real orden circular de
12 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 28J).
De reato orden lo digo >a V. E. pa-
ra 3U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lbdrid 21 de abril de 192&
SI a-ns~ cW .......
.\lftOJUO LOSADA O.DCa
CapeUiIl .epndo, D. Faustino Ve-
1uco Cabezas, del resimiento de Jn-
fanterla Aaia, SS, J.OOO puctas por
dos quinquenios, desde primero de ma-
yo de J928, pór nevar diez alios de
oficial.
Otro, D. Ezequiel Mada Vega, del
14 tercio de la Guardia Civil, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, desde pri-
mero de mayo de 1928, por Uev:lr
diez años de oficial.
Otro, D. Teófilo Garcfa Fern!ltldez,
del regimiento de Infantería Burgos
número 36, 500 pesetas por un quin-
quenio, desde primero de mayo de
1928, por llevar cinco años de oficial.
Madrid 21 de abril de 1928.-Lo-
sada.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
~ • V. E. .-:bol ... lIMri4
11 ele eIIril de l-
.0-'11-...............
ANTONIO LOSADA' OaftGA'
;dar Presidente etel Consejo Supre-
mo de Guerra '1 MariJia.
)diores Jefe Superior de las Fuerzas
Militare3 de Marruecos e Intuveu-
tor ¡:eueral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
: uesta. que V. E. remitió a este Mi-
·sterio con su escrito fecha .. del
~ actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
·do a bien .conceder al personal del
uerpo Eclesiástico' del Ejército que
gura en la siguiente relaci6n, que
principio con D. Inocente Ortiz-
illajos Sim6n y termina con D. Te6-
10 Garcfa Fernández, con destino
los Cuerpos y dependencias que se
presan, el premio anual de efectivi-
ad que en la misma a cada uno se
e señala, por los quinquenios y anua-
· es que en ellaese indican, el que
~ercibir'n desde las fechas que ..tiala. por hallaMe compTendidos en1 apartado b) de lá basen lie lade :39 de junio ~ 19I5\C. L. nú-o 16<)), modificada por lal de 8julio de 1911 (D. O. nmn. J 50)., De real orden 10 digo a V. E. pa-
IU coDOCÍmW!nto y deanás efecto••
ru-de a V. E. muchos dos.
. :n de abril de.19:38.
11 Geaefal~ del~
AKTOXIO LoSADA 9a'nGA
er ~ario geoeral Catreue.
(ApiUD geJMl'al de la .egunda
regi6D.
orN Cap~&'IllM ren.erli}et de la
primera, tercera, cuarta, quinta'Y
octava regiones, Director general
de la Gua1'dia Civil e Interventor
renuaJ del Ej~rcito.
'UU.CIÓN QUE sz. CITA
Capet16n primero, D. Inocente Or-
'z-Villajos Simón, deol Colegio de
úerfanos de la Guerra, 1.800 pese-
I por dos quinquenios y ocho anuali-
ades, desde primero de mayo de 1928
r llevar treinta y un afios de oli~
·al.
, Otro, D. I;-e~ndro Corredor López,
4el sexto reglltllento de Artillería lige-
ra, soc;»pesetas por uñ quinquenio, des-
de p~m~ro de abril de 1928, por Ile-
'Yar dieCIocho afios de oficial
Otro, D. Manuel Martinez' Gouzá-
tez: del regimiento Lanceros de la
Reina, 2..' de CabaUena. 500 pesetas
,~ por un quinquenio. desde primero de
ayo dé 1928, por nevar dieciocho
50S de oficial .
Otró, D. Co,nsta!ltino de Lucas Mar-
~ c.uarto regimiento de Arti-
erla li8a'a, 500 peaetas por un quin-
ellia. dude primero de mayo de '928
h...r c1iec:iodlo aloa de oficill}. '
© Ministerio de 'Defensa
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DISPONIBLES
IlATRIJlONIOS
El GeDeral eocarpdo dd~, 1
ANTONIO LOSADA OJlTWA ~
'.
Sef\or Capitb general de la priaera
región.
Setíores Capitán general de la cuarta
r~ón e Interrentor general def Bi&--
CItO.
Excmo. Sr.: En vista del eacrite de
V. E. de fecha 31 de marzo próximo
pasado, por el que se da cuenta a Cite
Ministerio de haber concedido el tru-
lado a Barcelona para continuar la otr
servación reglamentaria en su propio
domicilio al coronel de Infanterla, dis-
ponible en Mta región, D. FrancilCO
Morquillas 06a, teniendo en cúenta 10
dispue3to en el articulo .exto del regla-
mento de IS de mayo de 1907 (Couc-
ció,. ugulalÍfIG n6m. 69), el Rey (que
Dios ruarde) ha tenido a bíen apro~r
lo resuelto por V. E. y di.poner qae
el citado jefe continúe en la misma Ji..
tuación de disponible en la CIW1a .,~
gi6n durante el tiempo que IUfra la
mencionada observaci6n.
De real orden lo digo a V. E. .Para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. MUrid
21 de abril de 1928.
El GolIeraI eocarpdo del ......
AlftoNIO LOSADA OJlDGA
Sefior Capitán general de la sexta re-
gi6n.
S~ñor Interventor general del i'.;ército.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente ;le
Infantería (E. R) D. Franci.>co Pachc-
co Silva, que presta sus servicios en el
Cuerpo de Seguridad en la provmcia
de Vizcaya, pase a continuarlo. a la
de Guipúzcoa, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede afecto a la ZOD3
de Guipúzcoa núm. JO.
De real orden lo digo a V. E. para
s, conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la tercera .
región.
Sefíor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
El General enearpdo del dapacbo
ANToNIO LOSADA OR.UGA
·El GeDen1 eDeUpdo dd cJea¡Mldao.
ANTONIO LOSADA ORTWA
Setíor Capitán general de la primer:!
regi6n.
Sefíores lnterv~ntor general del Ejér-
dto y ~eral Vicepresidente de la
Asociación del Colegio de Úarla
Cristina. .
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el General Vicepresidente
de la Asociación del Colegio de María
Cristina para Huérfanos de la lnfan-
teria, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los comandantes de
Infantería D. José Guti&rez Rodrlguez
y D. Manuel OUnchilla Orantes, pro-
movidos a dicho empleo por real orden
circular de 31 de marzo próximo pasa-
do (D. O. núm. 74), continúen pres-
tando sU's servicios como profesores, en
comisi6rt en el mencionado Colegioil
hasta la terminación de los exámene~
del mes de septiembre próximo, de con·
formidad con 10 prevenido en el artlcul(l
:l2 del real decreto de primero de junio
de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. par:!
su conocimiento 'Y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
21 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: Como re3Ultado de con-
CUf"so anunciado por real orden circu-
lar de 13 de diciembre último (DIAJl.IO
OFICIAL núm. 279), para proveer el car-
go de auxiliar de Somatenes de' esa re-
gi6n, con residencia en Purehena (Al-
mena), el Rey (q. D. g.) se ha servido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K'¡ ..
designar ~ ocuparlo al capitán d- 113 se.rvido conceder licencia pu.~
Infamerla (E. R) D. Miguel Montoya traer matrimonio al jefe y ofic:ialefj
Carrique, ensituaci6n de diSpomole en de Infanterla que figuran en la si.
la mi90Ul regt6n. . ¡-uieDte relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. llIl.a De re:¡l orden lo di~o a V. E lo'-;
su cooocimiento '7 demis efectos. Dios fa su conocimiento y dada e&c.t..~
1
Señor Capitán general de la primen
región.
Seil.ores Capitanes generales de la cuar-
ta y octava regiones e. Interventor
general del Ejército.
se ha servido dil¡1011er que los sargen- I parde a V. E. muchos a6oI. Madrid
tos Luis Sarachaga Rodríguez e baac 21 de abril de 1028.
Ort.íz Guzmán, del regimiento Infaa-
tería del Ferrol núm. 6S y batallón de
Montaña de Barcelona núm. 1, respec-
tivamente, cesen en el curso que acQ¡a1-
mente d~rrolla dicho CelJtro y se in-
corporen a sus destibos de plantilla,
como comprendidos en el segundo punto
del penúltimo párrafo del apartado
c), Gimnasia, capítulo IlI, de la real
orden de 2Ó 4e mayo de 1924 (DlA-
ltIO OFICIAL núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimielJto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madríd
21 de abril de 1925.
OORSOS DE GnlNASIA
I
~. Sr.: Conforme con lopr04
patito por el Oiredor de la EscuelJ
CeMnl tIe Gimnasia, el Re,. (q. D. C.)
Excme. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Min:s-
lerio en 4 del mes actlJal, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a 'bien conce-
4er a los tenientes sargentos de ese
Real Cuerpo D. Gemlán Gálvez Ar-
tea_y. D. Eduardo Carrasco Egaña,
el ~o anual de efectividad de pe
setas I.JOO por dos quinquenios y tre
anualidades al primero y el de pese-
tas 1.200 por dos quinquenios y do,
anualidades, al segundo, ambos a par
tir de primero de mayo próximo, co·
mo compren'didos en la ley de 8 de
julio de 1921 (C. L. núm. :l7S) y real
.rden circular de 22 de noviembre de
192Ó (C. L. núm. 4OS)·
De real orden 10 digo a V. E. par:
su conocimiento y demás efecto~ Di,)'
parde a V. E. muchosai\os. Madri.J
21 de abril de 1925.
El General _r-PdD del 4eepac:h.
ANTONIO L~8AD" ORTEGA
Seflor Comandante 'general del Real
Cuerpo de Guardias Alabard~ros.
Sefior Interventor general de! Ej~rcitú
_Itl .1 IIIIIlIrfI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) h;
tenido a' bien. conceder el ascenso 11
empleo' inmediato al teniente de la Rf'
serva Territorial de Canarias D. J'l
sé Ram{re% Gil, en 'situaci6n de disp'l
nible en esas Islas, por ser el máa an
liguo de la e!lCllla de su clase y hallar
se conceptuado apto para e1-'ascens'l
debiendo disfrutar en el que se le con
liere la antigüedad de 2 de febrero d
1938, qúe es la fecha de la vacant·
que cubre y continuando en la mism:
situación de disponible en canarias. '
De real .orden 10 digo a V. E. pal""
¡¡U conocimiento y demás efectos. Dio:
«ttarde a V. E. muchos afias. Madrit.l
21 de abril de I~.
m GenenJ .,.,.,.rp.do cId~
ANTONIO LOSADA ORTSGA
S~.. Capitán general de Caswias.
Oficial tercero, D. Dionisia Sánchez
López, de disponible en la primera
Jlegión, 500 pesetas por un quinque-
Ilio, desde primero de marzo de 1928,
por llevar veinticinco años de servi-
4IÍOi.
Otro, D. José Acosta Cafíabate, del
Cuartel General del Ejército de Espa-
ia en Africa, 500 pesetas por un quin-
quen;o, desde primero de abril de
1928, por \levar veinticinco años <le
servicio•.
Madri4 21 de abril de 1928.-Lo-
sada.
'.' ~
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IMPRESOS
SERVICIO AUTOMOVILISTA
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general d5l Ejército.
DISTINTIVOS
Sefior Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabalderos.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor ¡eneral
del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Dep6sit.
de caballos sementa.l~ de la cuarta
zona pecuaria para que por gelti6a
directa adquiera los impresos nece-
sarios para el servicio de parada. du-
rante la cubrición de la presente tem-
El GeDeraI eucarpdo del~ porada, cuyo importe total de 999 pe_
ANTOXIO 1..ollAoA OaT&GA setaa con 75 céntimos, sed. carga
S - C'fá al d 1 d al ca'Pítulo noveno, artículo único de
enoró apl n gener e a segun a la secci6n cuarta del vigente presu-reg! n. \ puesto.
Señores Intendente general Militar e De real orden lo digo a V. A. R.
Interventor general del Ejército. para su. conocimiento y demá6 efe;-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
I años. Madrid 21 de abril de 1928.
• El General enarcado del despac!.o.
ANTONIO loSADA OIlTEGA
el conjunto de 101 respectivOl impor-
tes de :1.016, 3.63S y 1.575, o sea
6..:I!6 pesetas al fondo propio. del ser-
VICIO.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 31 de abril de 1938.
•••
.IICCIII •• eaball8rfJl , erfl elDallar
CONTABILIDAD
~ONTRATO DE JORNALEROS
E~cmo. ·Sr.: Examinada la cuenta
iinal de Caja del ejercicio 1914-15,
correspondil'nte aI regimiento Dra-
gones de Montesa, 10, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro
barIa, de conformidad con lo preve·
nido en la real orden circular de 31
de octubre de IC}21 (C. L. núm. 5:n).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de abril de 1938.
El General enear~ado del de.pacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
'Señor Capit6.n general de la cuarta
.regi6n.
DiOl guarde a V. E. muchos dOl.
MadTid 21 de abril de 1938.
El Galera! eacarpdo del~
ANTONIO loSADA ORTEGA
Comandante, D. Ignacio. Sabater
Gómez, disponible en la ~nmt'ra re-
gi6n.. con doña María LUisa Campo
Gil.
Teniente, D. Angel Garda Hernán-
dez de la Escuela Central de Tiro, DESTINOS
'(;on' doña Rosa Carabia Castro.
Otro D. Francisco TorIÓn Dumas, .
del regimiento Isabel La Católica, 54, Excmo. Sr.: De conformida~ con
-con doña Francisca Osuna Díaz. ·10 propuesto por V. E. en t'scnto de
Otro D Luis Martín Herreros, del,4 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha
regimi~nt~ de Africa, 68, con doña, servido disponer que el teniente de
Alejandra Aurora Navarro Lorenzo. iCaballería de complemento D. Gon•.
Otro (E. R.), D. José Aparicio Par-: zalo de Creus Vaillant, con destino
do de las Inte·rvenciones Militaree de. en la ucolta Real, cause baja en laT~tuán con doña Adelaida Segura! misma y alta en el Depósito regional
·Lago. ' de reservistas del regimiento de Hú-
Madrid 21 de abril de 1928.-Lo- sares Princesa núm. 19 de dicha Ar- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
-sada. ma, con arreglo a 10 dispuesto en el tenido a bien autorizar a la Yeguada
artículo cuarto de la real orden cir- y Sementales de Sm'¡d-el-Má r De-
d d' d p6sito de ganado de Larache, para
cular de 27 e lciembre e 1919 cargar a los servicios de Cría Caba-(C. L. núm. 489), remitiéndose su do- 11 1
cumentaci6n al mencionado Dep6sito. ar e exceso de lo a,;gnado por el
mayor servicio que con motivo de ia
De real orden lo digo a V. E. pa-· inspección de paradas establecidas en
ra su conocimiento y demás efectos. aquella zon h d r 1 I ta a e p es ar e au o-
Dios guarde a V. E. muchos año!. m6vil uFordu de dicho Establecimien-
Madrid 21 de abril de 19:18. to, conforme a la determinado en la
El Gennal enearÍrado del dapacbo. real orden circular .de 20 de marzo
ANTONIO LOSADA ORTEGA pr6ximo pasado (D. O. 'núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ccnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 19z8.
El General enear,atlo del d_dIo.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Jefe Superior de las Fuelzai
I Militares (le Marruecos.
Señores Intendente general Militar e
\ Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : Conforme con lo 6oli-1
citado por el teniente coronel de Ca-¡ SUMINISTROS
ballería, con destino en las Interven- 1
ciones Militares de Tetuán, D. Fran- Semo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
cisco Lacasa Burgos, el Fey (que tenido a bien autorizar a la Yeguada
Dios guarde) ha tenido a bien con· militar de Jerez, para que por ges-
cederle la adici6n de una barra roja ti6n directa adquiera los artículos de
al distintivo de Regulares que posee, pienso que le son necesarios para el
por hallarse comprendido en la real suministro del gana.do de la misma y
orden circular de 26 de noviembre de SeccioneS' afecta$, durante el p,esente
IQ2 3 (D. O. núm. 263), el que usará mes de abril, cuyo importe to~al de
dicho distintivo con dos barras de oro 10.557,71 pesetas será cargo al capftu-
y una roja, por contar más de once 10 noveno, artículo Ú'l;CO de la Seco
años en la citadas Fuerzas de. Regu- ci6n cuarta del vigente pr~upuest.
lares. De real orden lo digo a ~. A. R.
De real orden 10 digo'a V. E. pa- paca su conocimiento y demlia elec-
ra su conocimiento y demlis efectos. tos. Dios ~uarde a V. A. R. mucho.
Dios guarde a V. E. muchos años. años. Madrid 21 de abril de 19z8.
Madrid :zt de abril de 19:18. I ltI GaIeral eacsrpdo del cIapMiIa.
AIn'OIIIO 1..oaADA OIl'Tlllilo
J:I GeMra1 eaeall!*do del~ •
AmoMO LtlRADA OR'JIOA ISeñor. Capltml general de l. eeguada
reg¡6Jl.
Sdor Jefe Superior de 'las Fuerzas Sefiorea Intendeotf'~ Militv e
Militares de ilarnae<:ol•.,,'.~_' ¡ l IatUYeator ¡eneral del Ej6'Nite•
• __ ._. • __ ~•• _.~ . ..4-_••"'._ .
Señores Capitanes generalel de las
primera y octava regiones y Jefe
Superior de las Fuerzas Mihtales
de M~rruecos.
JlD.AC16N QUE SE CITA
Sermo. Sr.: En vista de los escrí.-
.tos que en 8 del actual remiti6 a este
Ministerio el coronel del Depósito de
Kecrfa y Doma de Ecija, el Rey (que
.Dios guarde) \Se ha servido autori~
a dicho Depósito para contratar jor-
naleros paisanos para la labra de las
2.4. fanegas de tierra del Cortijo «Las
'Islas» que se sembraron de remola-
cha en su tiempo, pudiendo' invertir
hasta 336 peonadas a raz6n de seis
pesetas una y para la contrataci6n a
destajo del de!lmonte de 100 fanegas
del predio «Haza de Pedro L6pezn en
2.625 .pesetas, mlis 175 por comida
para cada uno de 101 20 obretos 6-
-pedaliaadol eIl estOI trabajOl, dUI'lUl-
1te _ata y daco dial) sieDdo CUBO
,
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RETIROS
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. e.) n
ha servido disponer que a partir de pri-
mero de mayo pr6ximo, se abone al
coronel de Ingenieros, en reserva. don
Francisco Castel1s Cubel1s, el haber
del noventa por ciento del sueldo de
su empleo, o sean novecientas pese-
tas mensuaJes, que le ha sido sefiala-
do por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y que le será reclama-
do por la Comandancia de obras, re-
serva y parque de Ingenieros de esa
región, a la que está afecto, según
real orden de 19 del adual (D. O. nú-
mero 87). .
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~.
Dios guarde a V. E. muchoi años.
Madrid 23 de abril de 1928.
El GoDeral eaearpdo del~
ANTONIO LoSADA 0R.1'EOA l
Sefíor Capitán «cura! de la ten:era
. región.
Señores Presidente lid Consejet .su-
premo de Guerra y lIariDa e ItIt..-·
Teotar general 4eJ Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Sefiores Presidente del Coatejo Su-
premo de Guerra y Marina e Ioter-
Tentor general del Ejércit•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1'. g.) se
ha servido conceder el retiro' para esta
Corte, al coronel de Ingenieros, ea
reserva, D. Epifanio Barco Pons, por
haber cumplido la edad para obtener-
lo' el día 17 del actual; percibiendo
a partir de primero de mayo próximo
el haber pasivo de 750 peaetas que
le ha sido seña:lado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, por la
Pagaduría de la Dirección de la Deu-
da y Clases Pasivas; disponiendo al
propio tiempo que por fin del presen-
.te mes sea dado de baja en la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
esta región, a la que está afecto.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio,"
Madrid 23 de abril de 1928. ,
El General encarp40 dd~
ANTONIO LoSADA OaDGA .
, D. LaiI Vera Sinc:bez., af«te ....
gundo regimiento de Ferrecarri1ea.
D. Enrique Cavestany de Aadaap.'
afecto al regimiento de Teli8nfOl.
, D. Bernardo Saluar GarciII, afecto
al JllgUJJdo regimiento de~
Minadores. .Jp. Ricardo Peris O.... "Ido aI¡1
ansmo.
D. Antonio Salvador Kap, afecto
al mismo. .
Madrid :J3 de abril del931.~
El GeneTal C11ca~pdo del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
JlELACIÓN gUE SE CITA
JlELACI6N gUE SE CITA
CURSOS DE INSTRUCCIO~
cuRsos DE AEROSTAClON
Sefior...
D.Rafael Portillo Ormaechea, a.fec-
to al tercer. regimiento de Zapadores
Minadores:
D. Antonio Berna! Diaz, afecto al
mismo.
D. Julián Moreno Marcos, afecto "al
cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
D. Francisco Mldioo JlaldizábaI,
afecto al mismo.
D. José Manel1a Méndez, en prácti-
cas en el r~mie:oto de Radiotelecrafia
7A .
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de 10 dispuesto en la real orden
circular de 4 del actual (D. O. núme-
ro 77), el Rey ,(q. D. g.) ha tenido a
bien designar para asistir al curso de
alféreces de complemento a los del
Cuerpo de Ingenieros que figuran en la
siguiente relaci6n, que empieza con don
Rafael Portillo Ormaechea y termina
con D. Antonio Salvador Moya.
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto!. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
33 de abril de 19:aS.
, Comandante, D. José Cabello3 y Díaz
de la Guardia, del segundo regimiento
de Ferrocarriles.
Otro, D. Antonio Falquina Jiménez,
del primer regimiento de Ferrocarriles.
Otro, D. Carlos Bordom G6mez, de
la Comandancia exenta de Aeronáutica.
Otro, D. Rafad Orti:z; de. Zárate L6-
pez, del sexto regimiento de Zapadores
Minadores.
Capitán, D. Francisco Meseguer Ma-
rín, del primer regimiento de Ferroca-
rriles.
Otró, D. José Ramíre:z; Ramírez, del
segundo regimiento de Ferrocarri1es.
Madrid 33 de abril de 19:a8.-Losada.
lel.
TRANSP01lTES
'ecelOn ae'AQIft[I,..
ASCENSOS
llI!LACIÓN QUE SE CITA
35 sillas nuevo modelo a 17.1 pele-
tu una, 4.445 pesetas.
35 pares de aciones de estribos .a
',75 pesetas, 306,25.
3S cinchas a '1.0 pesetas una, 700 pe·
setas.
35 pechos petrales a n pesetal uno,
• 20 pesetas.
35 pares de estribos a r r puet...
wno, 385. .
Total 6. 256, :aS pesetas.
U ..dri. 2r de abril .de IQ2S.-Lo-
lada.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~jdo a bien promover al empleo de
wboficial de Ingenieros a los sargen-
." Pascual Anguas Becerril, del re-
cimiento de Telégrafos; Mariano L6-
pez Mene3es, del bata1l6n de Tetuán,
y Manuel Romero L6pez, del regimien-
to de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos
4e su escala, debiendo disfrutar en el
l(Ue le les confiere la antigüedad de
,rimero de mayo próximo.
, De real orden lo digo a V. E. para
t'lU conocimiento y demál efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
.J de abril de 192&.
J!'J General eDcarpdo del --....
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeíiOf'es Capitán general de ta primera
. I ft«i6tl y Jefe Superior de tu Fuer-
• lIIlI Wilitares de Marruecos.
".... (lit« ',fJUtut~ 'eI E4&tito.
~--o Sr El 1l (q D .) b. ' CirC'llkw. Excmo. Sr.: En cumplí-teIÍi~a ·bie~ :dispon:~ qu~ pc;r-;1 re: miento de 10 dispuesto en la real orden
circular de 4 del actual (D. O. núme-
gímiento Caudores .de Talavera nú- ro 77), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
mero 15, sean remesados al Dep6sito bien designar para asinir al curso de
de caballos aementalu de la 6eXt.. Aerostación del :2 al 16 de mayo próxi-
IODa pecuaria, loe efectos de equ.ipo de mo, a los jefes y capitanes de Ingenie-
ganado que figuran en la siguiente ros que- figuran en la siguiente relaci6n,
¡-elación, los cuales quedan valorados que empieza con D. José Cabellos y
en las cantida~s que se señalan, de- Díaz de la Guardia y termina con don
bi~do compensarse por. el. citado De- José Ramírez Ramírez.
p6sl~o al expresado regtmlento el to- . De real orden 10 digo a V. E. para
tal Importe de 6.:156,:15 peset.., con, su conocimiento y demás efectos. Dios
cargo a su fondo de vestuario y equi-j guarde 'a V. E. muchos añOs. :Madrid
po, conforme previene la real orde3. 23 de abril de 1928.
circular de 14 .de octubre últimoI
(D. O. núm. 231). Los transportes El General eDC&rpdo dd ~,
necesarios se efectuarán por cuenta ANTONIO LoSADA ORTEGA
del Estado.
De real orden lo digo a V. E. pa- Sefíor...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MlLdrid :ZI de abril de 19:18.
El General eDca~pdo dd despacho.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Seíior Capit4n general de la sexta
regi6n..
Señor Il1t~rventor genera! del Ej~r­
cito.
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CIR.UGIA
A.-.tD"'Ú¡ toPDgr4fjc«.
PARTE SEGUNDA
Tema' 1.°
cesarios.
Tema :1.0 Ultramicroscopio, teo-
ría y ma.nejo.
Tema. 3.° Apa;catos
teoría .., aplicaci6a.
HIGIENE
ULACI6N QUE SE CITA.
Ctrc:1IJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
I>io. guarde) se ha servido di~oner
41l1e 101 concursos·oposición de ingre-
ta como alumnos de las distintas ~x.
,ecialidadel médicas, se rijan, a par-
tir de la próxima convocatoria, por
101 programas que a continuación se
relacionan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.. •• conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos alíos.
Jladn. ~6 de abril de 1928.
w.c...
D.•ario Senra Calvo, del regimi.:n-
to ele Infantería Sicilia, 7.
D. llauricio Oce;a Corredano, :l[o::-
to • la primera Comandancia de 50\-
.idael Militar y residente en Entr¿rn-
. !languas (Santander).
D. Lui. Carbó Riera, dd regimien·
k) de Infantería de Vergara, 57.
D. Manuel Perea Muftoz, afecto al
M:gundo grupo de la primera Coman·
4ancia de Sanidad, residente en Se-
.,.iUL
O. fo.~ Gutiérrez Sánchez·Malo,
afecte a fa Inspección de Sanidad de
la sexta región, residente en Logrofio.
Madrid a.1 de abril ele I~.-Lo,ada.
...-.men para ingre. ea 106
..... de ampliaci6n, le ajustart a
.. águieBtes normas :
••• El examen se compronc!d de
..... ejercidos, uno de idi~. otro
...... r otr. prútioo.
~.. El rimero éOu»tid .. la. T_ 4.- .M6to;do .~ l. .CM·
..... .. .... ... tr.ad~6nPde dOf idiomu, de los .. ea la tkDica ~1.toI6gJCL-I(l(n.
cuales UI10 eer4 precisamente el lomo de coagelac16~.
antSOS DE INSTRucaON francé; y el otro a elecci61i. entre ell T~. S.- T~cal .g~ ~e
b al h el iagl. la. fiJ3C1onel e me uSlOne. e pIe·Serao Sr.: El Rey (q. D. C·) a ~~ Et segundo ~jercicio con.yti. cu histol6giea..-Microtomo. par:,
teaid. a bien disponer uÍltaD al curso d ~n la expoeición oral de dOll te.' pieuu ulduidru en parafina 1 celol.
4f1le le celebrari. en !l mes de mayo Imal sacados a la suerte, uno de dina. ....
próximo, según prenene 1& real or- cada po de loe doe en que se ~ Tema 6.- La e~tenhzaa6a &p.h•
•~ circular de 4 del mes ~ctu.ll ¡divide~ cuestionalio teCSrico que cada a la bactenologia.-Descnp-~ (D. O. núm. 77), lo. cinco alierece. i más abajo se deta1l3l. 'ci6n ., manejo de los aparatos el!
médicos de complemento del .Cuerpo 4.· El tercer ejercicio C'ODSiostirá 10'5.que se emplea la accl6. del ca•
• e Sanidad Militar, compr~nd~.os en en la resoluci6n práctica de un tema loro ....
&a siguiente relación, que pnoc~pla CoD de laboratorio, eacado a la luerte ¡ Tema 7.- EAtenhzacl6n. medIaD.
D. Kario Senra Calvo y tennlDa con entre seis que el Tribunal red.actar4/' te los .filtr06.-UltratiltraC16•.D l -L Gut'lérrez Sánchez-Malo. . t Tema 8.- Idea genel1u tIiObre
• u.c: A R preva.a.men e. . d é A tDe real orden lo digo a V. . . pa- el eu:ltrvo e g rmen~.- pan os
ra .. conocimiento '7 demás efec!os. CUESTIONAJUO de incubaci6n.
Dioa arde a V. A. R. muchos anos. Tema 9.0 Empleo de la.. coloraD-
Mam": -3 de abril de 1938. b 1 '. d 1 tes en histología y ~tenologfa.-
Tema 1.° Peso a so uto e ~s Teorfa de la coloraa6n.
El <>-a1 -rpdo cIeI~ cu~.- Balanz3lS.- Peso e!l~C{fI-, Tema 10. Principales mét~OI d.e
ANTONIO LOSADA ORTEGA cO.- Plcn6metros.- Balanza hldr0'5- I coloraci6n usados en la técnIca mI-
tática.-Are6metr06. . . crosc6pica; m.6todos, generalea ., es.Seáor Capitán general de la segunda Tema 2.°. Refraccl6n de .luz.-Sus peciales.
esf'a. leyes.-Indlce de refraccI6n.-Re-: T,ema 11. Técnica general bema.
e '1 d 1 . fractómetros.-Espectros; SWl cla5es. tol6gica: -Numenci6n e identifica.
Sdlorea Capitanes genera. e a ~ra- E!lIpectr06copi06.. . ci6n de "los elementos fort!lea de la
.era, cuarta y sext:l re.glO~es e n- Tema 3,- Polarización de la luz. 831D.gre '
teneator general del EJérCIto. Sus leyes.-Indi~e de l"efrac~i6n.-.: Tem~ 12. Ideas generales r ca.
Cuerpos dextr6glt'OIll y lev6gtros.- I racterlsticas fisico-químicu del plas-
Asimetría molecular. - Poder rota- ma '1 del suero h~ticos.-coap_
torio.-Poloarímetros y sa'Canmetro~. lación.
Tema 4.° Cuerpos simpl~s y. com- I Tema. '13. Citologfa.-EIt.~iOl ci.
lPuestos.-Mezc1a.s y combll1apones. tológic05 en general.-Tearfa celu.
Leyes poooerales y volumétnCa6 de lar.
las combinacion~s. . . ¡Tema I<J. Estud'io general de 108
Tema S·o Teoría at6'IIl1ca.-Ato-, tumores tipos ~piteliales ., cou¡•••
mo gramo y molécula gram~Con- tiTOS.
cepto mCldem() de 4.tomo.-Radioacti•.
vidad. . 1
Tema 6.° Estados' de los cuerpos.¡
Teorfa cinética.--;Estado c~loidal.
Tema 7.° Riadlcales.-TIpos quí-
mic06.-Valencia o dínamicidad. I
Tema 8.-. Electrolisis.:-T e o r f a
de los ionC5.--Concepto moderno de'
4.cidos, bases y sales. I Tema l.- Del c.r4neo e. Il'elu....
Tema 9'° Nomenclatura y Dol]., Principales puntos craniométriCOI.
ci6n químicaa.-SfmbolOl.-F6rmu. I Tema 2.- PartC5 blandu que re-
las 8114 clues.- Ecuacionee qu!mi. cubren el cráneo.-Su riego sanpf.
cas'.. i oIleo.-Meninges cra.nealee.-eircula.EiiPEClALIDADES MEDICAS Tema 10. Idea. genera.l de la ci6n cerebral.
serie alifática grasa o de cadena. Tema 3.0 Cavidad cerebrd , el-
abiena. I tudio general del cerebro.-Locali.
Tema .J l. Idea general de la nociones funcionales de la corteza
serie aroml.tica cíclica o de cadena, cerebra.).
cerrada. Tem.. 4.° C.avidad cerebeloea.-
Tema 112. Definici6ndel.. fun-Cerebeloeistmo.delencéfalo.
<liones alcohol, aldehido, cetona, ác~-: Tem.. S.- To.pogmfía crálleo-ea.
do orgánico, eter, ester, amina, aml-: cef4lica. .
da Y nitrito. . I Tema. 6.- Macizo 6seo d~ la <la-
Tema 13. Hidratos de carbono.- ra.-Regiones superficialea .., prof.ll-
Idea de su constituci6n química.- da6.
Clasificaci6n. - Caractera generalee Tema 7.° Cavidades aneja. a 1&&
de 136 substancias hid:rocarbonadas. fosll6 nasaJes.-Células etmoidales.-
Tema 14· Substancias grasas. - Senos esfenoidales, frO'lltales '1 ma::ri.
• Galeral encarpdo del dapacIao, Variedades y cOl1lStituci6n química .laTes.-Vías de acceso.
AmONIO LOSADA ORTEGA de las grasas.-Enumeradón y con- I Tema 8.- D~ripcl6D ~eneral dec~to de las principales' caracteds-'la columna vertebral.-Partes blaa-
tica6 fíSÍ<:lHJ.ufmica6 de estos com- d36 :retrorraqufdea6......;.Vasos sanpf-
puestos. neos de la columna vertebral.
Tema 9.° Conducto .Tertebnl..-
Meninges y médula esplnal.-Tope-
grafía vértebro-medular.
Micr06Copio y 6tH 3C- Tema 100. Estudio anat6Dioo-t.e-
pográfico ~ las regiones anterior.
del cueUo.
Tem& 111. Eastudio anatcSmico-t.e-
de Yado, pogrl1ñco de las reriollel l.tenl.
del cuello.
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Tema u. Estudio general del 'bactJeriol6gico de la eangl'e en 101 Tema 19. o.teo-mielitia aguda.
t6rax:-Esque.leto torl1cico.-Regiones proces06 quirúrgicos. - Recuentoe Síntomas, diagn6etic.o y tratam~ento. ~
torácICas panetales. . globulares.-Fórmula leucocitaria....:.. Tema 20. Ane~1llSID~.-V~ •
Tema I~. Contenido de la cavi- lndice de Arneth.-Pron6stico de las des.-Slntomal, dlagn6etlco y trata·
dad toráclca.-Pleuras.-Topografía azotemiae Imiento.
toraco-pleural. - Pulmones. - To-I . ° . d los anl1. Tema 21. La flebitis como com-
pogl1afía torac()...pulmonar. . '!ema 2.. ImportancIa e ., . plicación ~ los traumatismos e in-
Tema.14. Medíalstino anterior.-! hSls deV o~tn~ en Pdatolologsía e1~~::f~ terveocíones quirúrgicas.-Síntomas
Compartl 't . , tí' 1ca. - anaClone6 e ' V' '1 ~
ft. • mIen o 6upenor e m enor. normales más di n06 de tenerlle en Y. tratamlento.- ances y u c~ras v ..,.
rencardlO.-Corazón y grandes va- i cuenta. _ Elem:ntos anormales. _ nC06as.-Slntomas y tratamIento.
S06.-Vías de acceso. I . 'fi 'ó \,. d \ á5 im. Tema 22. Pleures(36 purulentas.-
Tema 15. Mediastino posterior.- Sl~m caCl ~ ~,LOIC: ; bOS dm Prue Síntomas, diagnóstico y tratamien-
Su contenido.-Vías de acceso: kr~:e~~ul deIC~etilen~ arf;nol-sul= . too ....
Tema 16. Paredes abdommales. f. l' P }' eYrun'Antal _ Tema 23. DIagnóstico dIferenCIalR ' . I ()...pta ema.- o lUla exp ~. b'" I al
eglOnes antenores y aterales. ~ T ° I t taci6n clinica entre erD136 mguma es y crur ,es .
. Tema 17. Cavidad abdominal. -' d lema 3á·I·· nf~ry>re , '06 C'ltO Hernias e6trangulada6.-DiagnóstlcoP . E ' E d' e os an ISIS 15ICo-qulmlc, -. •
entoneo. - stomago. - stu 10 ló . b t 'ló' d 1 J'ugo y tratamIento.
anatómico topográfico.-Vías de ac- áglC?S y hac enfo gllcos e Tema 24. Oclusión intestinal agu-
g stnco y eces eca es. d -C Sín t !ami
ceso. ¡ Tema 4.0 Exploración quirúrgica i a. ausas.- tomas y ra en··
Ten;ta 18. P~ncreas.-Duodeno.- del tórax -Puntos de referencia ue' too .
EstudIo anatómlco-topográfico.-Vías 1 d't á' a E ame d los Tema 25· Perfora.Ción aguda ded a pare or cle .- x n e '1 d d 1 d od
e acceso. ór an05 contenid05 _ Indicaciones la u cera e estomago y .e u e·
Ten;ta 19· JIí.gado.-Vías bilia'l'es. gcontra-i'ndicacion'es de la unción no.-Síntomas.-Importancla. de un
EstudIo anatómlco-topográfico.-Vías y 1 d . P di,agnÓ'3tko precoz.-Tra.taznlento.
de acc~o. exp ora ora. ..,. Tema 26. Abcesos de hígado y
Tema 20. Bazo.-EstUdio anato-l Tema 5·°. Exploracl?n qUlrurgl- colecistitis 5upuradas.-Sintomatolo- I
mo topográfico.-Ví36 de acceso. . ca de la cavIdad abdommal y de sus gía y tratamiento.
Tema 21. Epiploon mayor.-Ca- paredes, :on36 y puntos. dolotos~s. Tema 2]. Apendicitis aguda. -
vidad de los epiplones.-Intestino l.mportanCla de la palpaCIón y dls-. Síntomas.-Diagnóstico diferencial.
delgado.-Estudio anatomo-topográ- tintos modos de practtcarla.-Tacto l' Tratamiento.-Cuando y como d.ebe
flco. rectal.. .,. operarse.
Tema 22. Intestino grueso.-Li-! Tema 6.° Ex~l~racló~ 9,U1rurgl- Tema 28. Abcesos urinosos, inñl-
gamentos y me.sos.-VaSQ6 sanguí- ca ~el apara~~ gentto-unn!ln.o.-Pal-, tr,a.ción de orinlll y flemón de 136 fo-
neos. pacl6n del nnón.-Procedlmle.ntos .....,.. r sas isquio-rectal.-Diagnóstico dife-
Tema 23. Cápsulas 6uprarrena- Puntos dolor06o~: - Explora~lón de, rencial y tratamiento. .
les. - Riñón. - Ureterabdominal. la ~retra y veJlga.-Palpacló~ del: Tema 29. Retención de orina.-
Estudio .anatomo-to,pográfico. - Vías teshculo y. cordón espermáhco.- I Causas, sJntom36 y tratamiento. "l
de acceso. . TransparencIa escrotal.. .,. I Tema 30 • Síntomas, diagnósticosT~ma 24. Sucinto estudio de la' Tema ].0. ExploraCIón qUlrurgl- I y tratamiento de la6 anemias post-
pelv16 en general.-Contenido de la ca d~ los mle~b.ros.-Exame? .d~ los, hemorrágica6.
pelvis en el hombre.-Recto pelvia. refleJOS. - MottItdad y sen~lblhdad.
no.-VejiR'a.-Ureter pelviano.-Por- Te~a 8.° Sbok traumátlc.o.-Pa~ III
, ci6n pelviana de las vías espermáti- togenta.-Síntomas y tratamlentQ.
cas.-Próstata.-Vías de acceso. Tema 9·° Influen~ia ~e la diabe- T¡cnica operatoria.
Tema 25. Contenido de la pelvis tes y estad.os, p.re<i!abéttcos en los
en la mujer.-Recto pelvia.no--Ute. procesos qUlIurglcos:. . Tema 1.0 Salas de opera.cionell
ro y sus ligamentos. Ovarios y Tema 10.. Comphcacl?nes cardlo- I permanentes e improvisadas.-Ma-
trompas.-Ureter pelviano......::Vagina. pulmonares. post-ol?eratonas . más fre- teria1 para bs opemciones.-Instru-
Estudio anatomo-topográfico.-Vías cuentes:-Dlagnóshco:-Medlos para mental.-~terial para suturas, liga-
de acceso.' prevemrlas.-Tratamiento. Iduras y ap6sitos.
Tema 26. Periné y sus dependen- I Tema 11. Tumores cerebralee.- Tema 2.0 Preparación de loe en·
cias en el hombre.-Periné posterior. Diag-nóstico y tratamiento. I fermQs para ser operados.-Cuidadol
Periné anterior.- Región peni3Jlla. \ Tema 12. Quist~ hidatídicos en post-operatori06. - Esterilizaci6n del
Región escrotal.-Estudio anatomo. general.-Síntomas, diagnóstico y ~ra-I materiaL-De la regi6n operatoria y
topográfico.-Periné y 6US dependen~ tamiento. del cirujano.
cias en la mujer.-E6tudio anatomo·l Tema 13. Heridas de l~ pared Tema 3.'1 Anestesia gen.eral.-:-Clo-
topográfico. . torácica y de los 6rganos contenidos.; roformo.-Eter.-CleruTo ~e et1lo'7
Tem~ 2]. V.as~s y nervIO•.de. la Sintomatología y tratamiento en g,e_Otros aneslésk~.-TkDlca.- Accl-
extremIdad supenor. - Descnpclón noeral.-Complicaciones inmediatas de dentes.-:-AneetesIa ~uídea..
de un corte tran6ver6al del brazo las heridalS del pulm6n.-Modo de Tema 4.° Anestes¡ar regIonal y
por 6U tercio medio. - Descripción combatirlas local. ...:.... Novocaina. - Estov·ajna.
de un corte tr~nsvers3;l del antebra-/ Tema 14'. Contusiones de1 .abdo. Cocaina.-Otros aneetésic~s.-Coad­
zo por 6U tercIo med.lo. . mén.-PronÓStico y tratazniento.- yudantes de e~a anes~es13.-Apara-
Tem~ 28.. V~s y nervIos ,de. la Heridas de 106 6rganos macizos.- tos de 3Ilesteetal.-A.c.cldeDtes. "
extremidad mfenor. - DescnpCIón Síntomas y tratamiento. Tema 5.0 operaciones en la piel.
de un corte. transv~rsal del ~u.slo I Tema 15. HeridlUl de los órganos Abl~ción. de .tumores, angio.mas y ci-
por su tercIo medQo. - Descn~cl6n huecos contenidos en la cavidad ah- catnces.-InJertoe y plastl3S.-Téc-
tie un corte. traIl5v~r63l de la pIerna dominal.-Diagnóstico 'pronóstico v nica y procedimientos operatorios.
por su teroomedlo. .' . 1tratamiento. ' 'Tema 6.0 Operaciones de las in-
Tema 29. Hues?s y artJ.?llaclO- Tema 16. Infecciones quirúrgicas feociones quirÚIiñcas locales.-Tra-ae; de la eXi:emldad 6upe~or.. locales y generales.-Modo de evi- tamiento de los flemones cirCUIUlCri-
cma 30 •. u~os y. aT!ieulacl()... tarlas.-TTatamiento general de las t06 Y difu6os, leii060s y alérgicoe.-
"es je --la -extremidad lDfenor. mi5mas.-VaJor de la sueroterapIa. Métodos ~e drenaje más CODveniea-
Tema 17. Tumores malign06.- te.-Técmca.
I I Variec;lades más fiecue.ntes.-Loeali- Tema. ].0 Operaciones en lo. tea-
z~ión-DiaguÓ5tico y tratamieoto. dones y sinoviales tendinoNS.--5ec-
P.tologílJ lJ'IirlÚgica. Tema. 18. Tumores benignos.- ci6n, sutura, anaBtom06is. acorta-
Caracteres generales desde el punto miento, elongaci6n.-Eatirpaci6D de
-.eme 1.0 Valar, di~Ó$tico y de vista clfnico.-Asiento.-Diagn6s- vainas siooviaJes.-T&:nic:a y pr:oce-
.~tico del examen ctto16gico y tico 'y tratamiento. dimieDt05 opuatOriOI.
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'1eaa 8.- Operadooes eD los Ya- Tema 29. Tknic& general de lasIcripci6n de este eparato y .. iDlpM-
SOlI. _ Ligadura y sutura. _ Tra- desarticulaciones. taDcia para la mediciGn del utigma-
taD¡i.ento quirúr¡ico de. I~ aneurie- Tema 30. Apósitos y nndajes en tilmo comeal.-Fundamento flsico de
mas.-Técnica y procedimíeDtoe opeo general.-ApÓllitos ensayadOl.-Ap6-l la ofta~mometrla. .' .
ratGrios. sitos de fractura. Leccl6n 11. Esqulucopla.-Conda-
Tema 9.0 Op~acionN en las ve- Iciones que deben reunir el espejo, el
nas.-Procedimient01l operatorios.- OFTALMOLOGIA ll~al y el apara~o de luz para prac-
, tlcarla.-Colocacl6n del ob5ervad~r y
Transfusi6n de sangre. - Métodos 1del enfermo durante el recon"..:mien-
más empleadOll y tKnica. Le~ci6n l.. Examen externo del to esquiasc6pico.-Marcha de las som-
Tema 10. Operaciones en los ner- ojl) por inspecci6n .¡ palpaci6n -Da- bras ,egún cu~l sea el t"s.,e]o em-
vios. - Inyecciones de alcohol. - tos que pueden obtenene con e!tos pleado.--oftalmoscopio.de refracci6n.
Elon\raci6n. - Rastrillado. - Sut.u- procederes del estado de la re¡;i6n Fundamento de este aparato.
ra dlrecta.-Injertos y an.astomoSIS. orbitaria,. p:irpados, conjuntiva, apa- Leccí6u 12. Hipermet~opfa.-:- Va-
Técnica Y. procedimientos oper3'to- rato Iagnmal, c6rnea, escler6t1ca, cá- riedades.-Sfntomas Y dlagn6stIco.-
rios. maras anterior y posterior, iris y cri~ Determinaci6n del grado de hiperme-
Tema 11. Operaciones en 106 talino.-Tensión celular.- Ton6me- tro.pía y sU correcci6n por lentes.-
hUe6os.-Intervencionee en las frac- tros.-Sensibilidad ciliar. La hipermetropía como causa de exen-
tnras.-Trepanaci6n ~e los hueso~. Lección :Z.. Agudeza visual.- De· ci6n para el servicio militar.
Osteotomias. - TécnIcas y proce<h- terminación práctica de la mlsma.- Lecci6n 13. Miopía.-Etiologfa.-
mientos operatorios.. Escala métrica del doctor Márquez.- Formas cHnicas.-Síntomas.-PronÓ5-
TelD<l n. ResecClonef¡ 6seas.-I~- Influencia de las ametropfas en la tico. - Determinaci6n del grado de
jertos óseoS. - ~écnica y procedl- agudeza visua1.-Agudeza visual se- miopía. y su correcci6n por lentes;-
mientos operatorios.. Igún la edad.-Visión pr6xima. -AgUe La miopfa como causa de exenci6n
Tema IJ. OperacIones. en 136 aro deza visual necesaria para el ·!oerv:- para el servicio militar.
ticulaciones. -. Artrotomla. - Téc. cio militar. I Lecci6n 14. AstigmatismQ.-Astig-
nita de est~s lD~ervenclones, en 136 Lecci6n J.. Campo visual.-Campí- matismc> regular e irregular.-Varie-
grandes articulaCIOnes. metro.-Perímetro.-Campo cromáti- dades de astigmatismo regular.-Sfn-
Tema 14. Resecciones.-Artrode- co.-Sentido luminoso.-Tebámetros. tomas.-Determinación y correcci6n
lis y artoplastia6 de las grandes ar- V~si6n bi~ocular. - Estereoscopios.- ~eI astign.ratismo.-Cua~rante hora-
ticulacione5. - Técnica y procedi- Dlpl~oplO de Remy. . no.-Hendldura es.teno.pelca. - <;Jftal-
mientos operatorios. 1 LeCCIón 4.· Exam.en ~el ~Jo en l!l m6m~t~0.-DetermlDacI6n de.l e}~ de
Tema 15. Operaciones en el crá- cámara .oscura por Ilu!Dln~CI6n obh- l?s CIlindros correct~es.-Bla5tlgma­
neo. _. Trepanaci6n. _ Craneoto- cua.-Mlcroscopía del 0]0 vlvo.-Lám- bsmo.-Cuándo constdera la ley de
mia.-Instrumental especia1.-Técni- para de Gullstrand.-Microscopio bi- Reclutamiento vigente inútilell a 1041
ca y procedimientos operatorios. nocula~ de Czapski. , . astígm~tas. .
Tema 16. Traquetomia.-Exofa- Leccl6n 5.· O.ftalmosc~plo.~Exa- L~cl6n 15...Amsometropfa.-Aste-
gotomia externa. - Indicadones. _ men oftalmosc6plcc> 3; dIstanCia. - D~pla.-Presblc.H~.-Slntomas y tr3;ta-
Técnica y 'Procedimientos operato- Teorfa del oftalmoscoplO.-Examen a mlento.-Paráhsls de l~ acomodaclóa
rios. la imagen directa y a la imagen in- y espasmo de la mIsma. - Trata-
Tema 17. Pleurotomia con y sin vertida.-~odelos principa~es de of- miento.
resección coota1.-Toracoplasti3lS.- talmoscoplos.-OftalmoscopIO a la luz Lecci6n 16. Movimientos del glo-
Pneumotomia.-Técnica y procedi. verde de Vegt.-Descripci6n del fon- bo ocular.-Trop6metro.-Visi6n bi.
mientas operatorios. do ocu~ar no¡mal. . nocular.-Diplopia. - Diagn6stico de
Tema 18. Laparotomfa en ll'e1Ieral. Leccl6n 6. ~efl~xI6n de la.luz.- sus variedades.
técníca.-Principales tipos de incisión ~ey'es de la mIsma }' formaCión de Lecci6n 17. Parálisis de los m1isc:u.
según los 6rganos y leeiones que las Imágenes en los espejOS planos, c6n- Jos oculares,-Sfntomas.-Variedades
reclaman. . cav~ y convexos.-I~ágenes foca.les de las parálisis.-Método de odeter-
Terna 19. Cura radical de las y v~rtuales.-Refr~ccI6n ~e la·luz.- m¡naci6n de la diplopia.-Etiología.
hermas umbilicales inguin.. le.. y Indlc,es: de refracc~6n.-Pnsmas.-Re-diagn6stico, pr0l16stico y tratamiento
crurales.-Técnica .¡ procedimientos fr~ccl6n en los pnsmas.-UlOS de 101 ce las parálisis oculares.
operatorios. mlsmo~. 1 I Lecci6n 18. Estrabismo.-Varieda-
Tpma 20. TécnÍC'a gen~ra,l de la! LeCCión 7·· Lentes.-Lente5 e&fl!ri- des ) diagn6stico. - Procedimientos
intervenciones que se practican en cas.-Focos en las l~ntes convexas.- para medir el grado de estrabismo.-
el tubo digestivo.-Reeeccíones y su- !dem en las c6ncavas.-Formaci6n de Estrabismo convergente y 'u relaci6n
turas. . Imáge!les.-Lentes cillndricas. - Nu· con la hipermetropfa.-Estnbismo di-
Tema :Zl. Ape1Jdice~!omia..-Ano meracl6n, de las l~ntes.-Valoraci6n \ergente y su relaci6n con la mio·
artificial.-Técnica y procedimientol de la, mIsmas ~n d.loptrfas y en pul- I ia.-Correcci6n del estrabismo.-Tr~
operatorios. gadas.-DetermmacI6n de lasVlases tamiento quirúrgico.
Tema 22. Operaciones en el recto de lentes y de su valor di6ptric,P.-1 Lecci6n 19" Etero!eria.-Varieda-
yen el ano.-Técnica y procedimien_IEsfer6~etros. . ,des.-Síntomas y mediOS para su de-
toe operatoriOll. Leccl6r:r 8.· Dloptr!a ocular.-Pun- terminaci6n.-CiliDldro de Maddex.-
Tema :Z3. Principales intervencio- tog ca~dlDalell del oJo. - Refra~c!ón F~rámetros. - Tratamien~o por 10.
Dee que se practican en el híga¡OO y del mlsmo.-Ametropía.. - Defimcl6n pnsma,.-Tenotomfa parclal.-Avan-
vfae biliares. de .105 estados. ametróplcos.-Acomo- zamiento parcial.-Nistagmus. - Sus
Tema 24. N efrotomia nefrecto- d~ClóD.--'Mecantsmo de la acomoda-' variedades y relación con otra'! afec-
mia. ~ nefropexia.-Técnica y pro- cI6n.-Punt.o. remoto y punto próxi_ ciones .oculare~. .
cedlmlentos operatorios. mo.-Amph.tud de la acomodacI6n.- LeCCl6n :zo. Exoftalmta y enoftal-
T . S,u valorac~6n en dioptrlas.-Presbi- mia.-Periostitis orbltana.-l'rauma-
ema 25· Catetensmo de 1011 uré- CIa.-RelaCiones entre la acomodaci6n tismos y tumores de la '6rbita.
teres y de. la uretra.-:-Uretro~omfaex- y la convergencia en la visión bi- Lecci~n :Zl. Blefaritis.--onuelo.-
te.roa e IDtem~.-:-CI6tostomla.-?-,éc- nocular. • 'Chalaci6n.-'-Triquiasis y disquiasis.-nl~a y procedlDlJen~OS operatonos. Lecci.6n 9.· Determinación de la IEtiologia, sfntoma, diagnóstico y tra-
ema 26: Op~raClones en los ór- refracctón ocular.-Método que debeItamiento de estas afecciones.
g~06 gemtal~s.del bombre.~Téc- seguirse: 1.° Oftalmometrfa. 2.0 Es- LeCCión :Z:Z. Entropión y ectro¡-i6Jl.
DJea y procedimientos operatortQs. quiascopia de 108 dos meridianos prin- f)peTaciones iodicadas' para' corregir-
Tema :z~. Operaciones ~ 106 ór- cipales.-Examen 9Ubj~tivo (caja de l<lll. - .Blefaroptosi&. - Variedades y
~osgeDJtales de la mUJer.-T&:- lentes, escalas de optotipos y ~dran- tratamlento.-Tumores y traumatism. ,
IUca y procedimientoe operatori06. te horario). ¡de 101 p4rpados.
Tema.2&. T~a general 'de las Lecci~n 10. Oftalmometrfa.-Siste- Lecci6D. 23. Alteraciones eJe 101
...p.w.ClO". ma 6ptlmo del ofta:lmómetro.-·Des- pUllt.. '1 'ODelados lagrimal...-E)li-
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um -eacriociltiti: ae-lla.-8fatoaaa' tomas, prOD6Itico y tratam~nto.-~lt- Lecci6a 4q· Sim.l.cicSa de 1M n-
tratamieDto.-Dacriociltitis crónica. I tracción de 1,: catarata:-~~tracC1óD fermedades de l. refracciÓll r mito-
'1' ---I'ento. _ v ••--do , canteri&a- limpIe .., comblnada.-DI1C1'lón.-~~- do para descubrirla.T..._ ~ . lar Faco&illl Lecci6n SO. Simulación 4e1 eRra-4~ del canal lagrimal, utirpacióD tra.oci6n ~peu . - bilmo y' del niltagmu•.-Idem de la
pI .-co larrnmal.-DacriocisterriDol- del doctor Barraquer... hemenlopfa y de ola DietalepiL-Si-
*-fa.-Inflamación de la glúdub Lecci6n 38. Comphcaclonel q u e mulación de la diplapía.-Manera dela ...al pueden presentarse durante la opera-. . di'E;cdó~ %4. Inyecci6n conjuntinl ción de .la catarata y des~~s de ella. deICUbnrla por medio e 01 pn..
y ·clhar........conjuntivltil aguda.-Id~m ~ratamlento post:>J:era~no ~ corr~c= m~'e c ció n 51. Simulacióa de la
«ónic'l, folicular y flletenular.-Etlo- Clón d~ la refrdaccII n.-. e~pt~I~~ ep.~~ amaurosis monocular -Estadio de I~
10..1· .mtomu diagn~tico pron6&- convementes e 01 pnncI "1 d' 1 d' .ó d
. a.... .' d l de edim'entos de extracci6n de la cata- reflejOS pupl ares y e a Ireccl n e
.ro. 1 t~.t~mlento e e3W ormu ~ta ~atarata lecundaria. _ Trata- I~ ejes visualel para descubrirla.-
.-aJ_t••ltll. . . t IProcedimientos de Dujardi., Javal,
. .., 1 mlen o. G . B '1 E . .f.cocció. ~r; ConJunh'f'lha p~ru ~n- Lección 39. Retinitis.-Indicación umet. y 01 eau.-: xpenenclall con
.. --Etiología! sín.omai co~phcaclo. de las formall clínicas más importan-l105 pn~mas Y lo~ vldn!Js coloreadOl!.
• es , trat~ml~nto.-Oít~lmla de losItes.-Retinitis albuminúrica y amau- ~cclón. 5%. Simulación.d~ la am-
reci& naCl~Otl.-Tratamlento.-~étC?- rosis urémica.-Retinitis diabética, si. bhopía blDocular.-Proce~lmlent~de
., pcofilát~co de .Gredé.-ConJunn- ñHtica J' pigmentaria.-Síntomas of- Ba~helemy para desc~bn~la.-Slmll­
~ti. di~ténca.-Etl~logía, sínt<;>mas, talmosc6picos diagn61tico pronóstico laC1ón de las amourOSlS ~JDK1l1:u.-
.bagn~hco, pronóst.lco .y .t~atamlento. J tratamiento: Manera de comprobarla.
IA!CCI~D :z6. COnJuntivitiS.granulo- Lecci6n 40. Trastorno. circulato-
..-Ehología. J' ~ormal clíniCas, sín- ríos de la retiná.-Síntomas de las
tomas, ~omphca~lOne~ y tratamlent? hemorragias retinianas y de la embo-
TTataml~ntG. qUirúrgico. - Profi.laxls ,lía de la arteria central.-Etiolo.gía, Tema 1.0 Electricidad elt'tíca.-
- el E;)érclto.-Tumor~1 ~ lesiones, pron6stico y tratamiento.-Desprendi- Fenómenos generales de la electrici-~a~máhc~ de la COn]UDhv.a.-Pt~ miento de la retina.-Etiología, sín- dad.-CoIllductibilidad eléctrica .., cir·
Jlg161l.Y lllmblefarón. . . . tomas, diagnóstico, pronóstico y tra- cunstancias que la modifica.-Acci6n
Leccló!l 27· Querahhl.- :Va~dl!- tamiento. Ique ejercen entre sí los cuerpo. elec-
4u.-EtlOlogía, síntomas, dlagnóstl- . C '6 '1 I trizados -Hipótesis sobre la aatuTa-
eo. pronóstico y tratamiento. LeccI6n 41. onges~l n p~pl ar.- I d'l 1 "d d '
'ó Ul d 1 6 Inflamaciones del nervIo 6phco.-Pa- eza e a e ectncI a. .~CCI n %8. ceras e a c rnea. ... . . b lb A 1 :2 o LeYK de las atracClCmell J re-
mcen. serpiginosa -Tratamiento - plhtl~.-Neunhs retro-.u aro - m- l' . lé' S d tra
E.tafilomas de la c6rnea -Querat6co- b1iopías t6xicas.-Atrof{a del nervio p~ slOn;: ed ctílca6d~t u . em~d -
.0 --Opacidades corneaie, _ Trauma- 6ptico. - Síntomas y tratamiento de di ni - ey e Ü'd1Sdandlal.- aeroti"~OI y cuerpos extraños' de la CÓT- las infiamaciones del nervio óptico. De ~ds dcarglaés't~ ni aR e cartg :;-T' "Lecci6n 42 Estudio anat6mico de enSl a e c nca. - epresen aCI D
.ea..-. Tatamlento.. . . . las vías ó ti¿as intra-cerebrales y del ~ráfica de la. carga de un coDciuctoT.
. LecCIÓ. %9. EpIsc1er!ha r ellden- centro coitical 'de la visión.-Hemia- Fuerza e}éctnca en un punto.-Cam-
.I.-Slntom!'. y tratamlen:to.-Estafi. nopsias. _ Hemianopsia hom6nima y. po eléctnc~.-Su y~l?r. ,
lomal.-;-Leslones traumáticas de la heter6nima.-Hemianopsias parciales., Tema 3. ~leetncldad conGens~da•
.-cleróttea. H' ato sia Fuena y límites de la condensacl6n.
Lección 30. Iorit~ &pda.-Etiolo- em~om p . . . Descripción de la botella de Leiden.
lÍa.-5íntomas.-Diagnóstico diferen- . Lección' 43· A~bhoplas y am~ur~- I Baterías de condensadores.-Electr6-
cal co. el glaucoma.-Complicacio- SI.S d~ causal dlvers~s. - ~mbho~la ~etros de condensación. - Carga y
.e.. - Tratamiento.-Iriri. .ifilftica, hl.t~m:a.-Hemeralopla.y Dlctaloipla. descarga de los condensadore•.
lIeum'tica, blenorrágica, tuberculosa. Leccl6n 44· Tr~umatlsmos del glo- Tema ~.o Máquinas. electr~táti­
:kitil cr6nica.· , bo ocular. - H~ndas penetrantes.- cas.-0rltanOl esenciales.-Electrófo-
Leecióll 31. Lesiones traumáticas Exame~ del leslonado.-Cuerpos ex- co de Volta.-Máquina de Rameden.-
liel iril.-Operaciones principales que¡'trafiOl .lUtraoculares.-:rratamlento. Máquin.a de Wimshunt.-Diferencia
!le practican en el iril.-Iridectomía. . Leccl6n 4$· .TrataDllento de urgen- de potencial, galto y potencia de waa
Itidotomia.-Elt\H1i() de (01 I"efiej ol¡ Cla de las hendas .del globo ocular. ml1quina electrostlitica.
1l1lpilares. ~uán~o de~e prachcarse .1a .enuclea- Tema 5.0 Energía dlspoalble.-
LecciÓ. $2. Ciclitil. -Irido-cicli- 1 clón lnt;nedlata. - Comphcaclones de Efectol de la descarga.-EfectOl filio-
••.-Síntomas.-Variedadel. - Cic1i. la~ hendal penetrantes y su trata-
l
Jóglcos.-EfectO$ mecánicos.-Efecte»
til .imple, .plástica y purulenta.-Le- miento: .. . . qubnicOl.-Efectos caloríticol.-Efec-
Iliones traumáticas del cuerpo ciliar. LeCCión 46. J;>ISpOS1ClOOes prevIas tos luminosos.-Disipaci6n el~ctric•.
Lección 33. Principal.. formu cH- p~ra ~na operacl6n en los oj~s.-nu-IConductibilidad de los j!'Ut" •
• icas de la coroiditis.-Corio-retinitis, mlnacl6n del campo operatoflo.-Fo- Tema 6.0 El"t,icitla.d diJUl",ictJ.-
8ifiHtica..-coroiditis miópica.-Coroi- t6foros.:-~reparac16n del, enfermo y. Circuito eléctrico.-Genetradoree el&:-
4itil purulenta.-Rotura, y .tumores Irecon~~lml~nto de su. estado general.' tricos en general.-Línea eléctrica.-
lie la coroides. 1Estenhzac16n de los lDstrumentos, co- Clases de conductoree.-Efectos de
Le<:ci6. 34. Oftalmí.1. simpitica.- lirios, apósitos y ven¡h¡jee.-Anesteeia l· la corriente.-Químicos, mecánico.,
I:tiología.-Teorías para explicar la local y general. • mall'néticos.-Serie y der\.Jación.
kansmisión simpática. - Síntomas y Lecci6n 47. Afecciones congénitas Tema 7.° Ca,act"'s ti) Z. co";m-
tl"atamiento.-Panoftalmía.-Enuc1ea- del aparato ,de la vi~ión.-Desarrollo·tit 6Uct,ica. - Intensidad. - Unidad
eón del globo ocu.1ar.-ExenU:ra.ci6n del ojo y de sus anejos.-Afecciones I de intensidad.-Fuerza electromotriz.
tlel mismO.-Prótesis ocular, congénitas de 106 párpados.-Colobo-: Su unidad.-Variación del potencial
Lecci6n 35. Glaucoma.-GLaucoma ma, oJ>icanJ,hus, ptosis congénita.-· ti lo largo de un conductor.-Resie-
inflamatorio, ag~do y cr6nico.-E.tio- Dermoide~ y l!pODes de la .conj.unt!-: tenc!a. - Leyes de Ohm, 511 ~eID;05­
Io~ia ,. pato.gema.-Síntomas.-Dlag- va.-Perslstencla de la artena hlalol- ¡traclón.-Fuudamento y deecnpclón
.óstico, pronóstico y tratamiento.- dea en el cuerpo vítTeo.-Colobomas· del Amperímetro y Voltímetro.
Ki6ticOlt. - Iridectomia. -;-- Esc1ero- del iris y de la coroide5.-Membrana I Tema 8.° Energía eléctrica.-Uni-
"'i•.--Glaucoma secundario. pupilar persistente.-Cataratas congé- dad .de potencia..-Equivalen~mecl-
Lecció. 36. Hemorragias.., opad- nitas. - Retiniti~ pigmentaria congé- nico de la ener~ eléctrica.-Ener.:.
Gdes del cuerpo vítreo.-Hialitis.- nita.-Fibras de la mielina. 1gía proporcionaáa por un manatial
"erpol extraños.-Lesiones traumátL Lecci6n 48. Simulaci6n.-Lesiones eHictrico.-Resistencia interior.-Po-
.. que determinan lá p&dida del oculares simuladas disimuladas y tencia útil y potencia perdida.-Ren-
, ~rp. vftreo. . provocadas.-Simul~ci6n de la con- dimiento de un manantial el~ctrico.
Lección 37: Cataratas. - ....arieda- juntivitis aguda de la queratitis y Tema 9.° Electrtl-qui",ica.-Elec-
.. ,riacipales.-Catarata senil. trall- .de las manchas de la c6rnea.-Simu- trolisis.-Electrolim de los. 'ddos~­
... ~ COAr&ita.-Etiol~ úa-1Jaci6u ., di.illllllaci.ón del tracoma. ElectrolMlia d. ~ ~.~~
_, O_J _ •• _ .... _Ll
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• .. lalI alel.-Ac:doa. lHCU~cla-'mldores. - Pola. del carrete. ---1 Tema !J. MecficbI .. 1& ........
riu Ü 111 electrolili•.-Leyel de la TranlpOrte de la aaergfa elktrica. coatiuua.-IDdicaciODeI ea reHnl ..
elec:troUIie.-Equinlate e1ectroqu(. CoDduetoNa de trauporte.-Aislado- esta. corrie1I••-Su aplic:aCí61 fdc-
mico. - Explicaci6D de la electroli. 1'''. tic&.
Ñ.-Hip6t.¡. de Arrbenius:-Dife.¡ Tema J9. A'Il;caCÜ1fl'1 4, la ellC-1 Tema 34. Ct!t'rimlll '.~.­
reDela de potencial DeCeUlW para tricila4.-Raliologla ,nural.-Cua. Generalldadlee.-Ef.ectoe de la OlIda,
prodacir la e1ectrolisi1J. dTO de distribuci6n.-COrta circuito.- inducida de apertura.-Efectoe de la
Tema JO. TransfoeJDación de la Une de paeo.-Conmutador de co- onda de ciern.-Efectos pr.tacidOl
aergfa qafmica en el~ctrica. - Co-I rriente. - ReÓlltatos. - Aparatoe de por la .acai6u de choq1lee mdad-
rriente hidroelktrica.-Par voltaico. medid.. de la comente. I doe.-Faómeno. ~itivos produd-
Pila de Volta. - Pila de Daniell. - Tema 20. Eetudio de loe iDdocto- 401 por las corrientes faddias.
Pila de CoUaod.-Pila de Bunsen.- res moderno. utilizados en RadiOlo-1 Tema 35. Indicaciones ea ~eaenl
Pila de· Leclanch~.-Polari%~cióD de p... de 1M corrientes farf.dicas.--Apliea-
las pilas-Iledíoe paTa. eVItarla. I Tema 21. Fenómenos elktricOl ci6n en uda caso.
.Tema ·IJ. Ac"."za4ores.-FuDda-¡que se produan en gases debilmentel Tema JÓ. Cqrrinlt~1 4, 16.,. Ir"
meato de 101 acumuladores. - Acu- enrarecidos. - Tubo de Geisler. _ ~eia.-Sa produCC16n. - OrgaDoe
malador Plant~. - Acumulador de Ra101 eat64icDI.-SUIJ propiedades.- .enciales de la alta frecuencia.-Ac.
Fnre.-Acamulador de EdissoD.- Su' naturaleza.-Teorla de los elec. d6n fisiol6eiea de estas corrientee.
Uti.lidad de loe aeumuladores.-Cu- trones.-Rayos Rontgen.-=-Sus proPie-1 TeD)a 37. Indicaciones ea ~al
,a ., detcuga de los acumuladores. dades. manera de ~licarlas.
Formación de baterías..,.-Asociadón., Tema 22. Tubos de Rontgen.-Des- Tema 38. ElutroltJtic•.-AccilJa
S1IS clases. eripción de los modelos mis general- fisiol6gica de laa aplicacionel de 12
Tema 12. Electro ""c4,,;ca. - mente empleadoe--Capacidad de la electricidad estática.-Efectot eeD8Í-
Efectol mdnicos de una corriente. penetración de los rayos Rontgen'-l' tivos de la chisp...-Efectol de la
Sentido de la ~rriente. - Regla de Determinaci6n de los focos.-Foc6- fricoi6n electrost4tica.-Ef~ ~­
Haes:wel.-Carretes Y solenoídes.- metros. ,nerales.-Sobre la ('Dutrición; .obre
Imanee. - Electro-ím.a.nes. - Hip6-\ Tema 23. Anticátodos de gran ca- 'la piel; .obre el tejido mUKUlar;
_ü de Ampere sobre el magnetis- paddad calorfftca..-Metalización de ~bre 1041 Dervios y tejido. Uafoideo.
mo.-Acciones de las corrientes so- los tubo5--Manera & medir su du-I Tema 39. Aplicaciones de la elec· ¡
bre la. corrientes.-Accione. de ima- reza.-Regeneración de 106 tubos.-In- . tricidad estática.-Bafio electrolÚti-
Del sobre otrae imanes.-Acciones duccióD de cierre y manera de evi-! co. - Ducha. - Efluvio. - Chispa ..,
4Ie las cor.rientes sobre los imanes y tarla. fricci6D electrost'ti.ca.:--Indic~cio.n•.
ele éstos sobre aquéllas.-Leyes. ruD-' Tema 24. Resumen de una insta- Tema 40. Electrodlagnóstlco. -
.amentales de 1& electrodinámica. laci6n de rayOll Rontgen.--Clinosco. l Cómo se debe proceder al examea
Tema 13. Atracciones y repulsio. pio.-NegatOlCopio.-Med.ios <k pro- electrodiagnóstico 1. - Posici6n del
Del magn~ticas.-Unidad de magne- teccci6n Ienfermo.-Posici6n de los electrodos.
hamo. - InteDsidad de un campo' Tema 25. Idea general del método Reaccione. normales. - Reacciones
magnético.-Su represeDtación grl.fi- Rontgen como medio de diagn6stico. &Dorma1es.-PuDtos motores de la c..
•.-Flujo magnético.-Trabajo mag- el gabinete cJ~ radiología.-Nomen. ben, tronco, miembros superiO!IlI,
a6tico.-Conservaci6n de loe imaDes. elatura radiol6gica. miembro. tnferiore&.-IDterprell&d6a
.lccióD de los imanel sobre UD trozo: Tema 26. Radiodiagn6stico en ge: de la- resaludos obtenidos.
ie hierro dulce.-Ciclo de imanta. neral.-Rad1olCopia en MedicinlL.., Tema 4J. ~ la diatermia.-F1I1I-
li6n.-Histeresil.-M~todosde imano Cirugía damentOl.-Apantoe pua preciudi·
'aci6n. I Tema 27. Ra4;olra!l/J ". 1''''. ta.-Su acci6n.-Indicacioll. , *-
Tema 14 Allic/JC;o",1 ,1,ctrD.ag- ,al.-Elecci6n del tubo.-CuidadOl nica de w aplicacióD.
~ticu. - Motores el6ctricoe. - Di. generales para la conservlLdónde I Tema 42. Otras a;lica&itl,!n ., ..
yisión.-Motm- magneto-el~ctrico de los mwmo•.-Dittancia del tubo a la ,1,ctrlcUa4. - Mecanoter."pl~. -VI-
~ramme. - Motor dinamo eJ~ctrico placa. - Manera de determinada. _ bro o seismoterapi•.-1Jwbcacaoa.. .,
ie Gramme.-Excitación de los mo- Tiempo de exposici6n. - Procedi. ap1icadone•.
t)res.-Sw dues.-Motorel multipo. miento del diafragma. ~ Antidifueo-
luell. JIee.-Procedimfento de la compre- AR NGOLO""'ATema 15. TrtmIID,.aci6" 4, Id ~n OTORIKOL 1 ~
"'".gla ",ec4"ica ,,, ,Uetr;ca tI, la I Tema 28. D, f6 ,.(uliOI,alla '"
"'1"c;6".-Corriente de induci6n.- C'a"'~aRa.-Descripci6n de algunos Tema J.- Descripci~n ...b1ei.
Indución por las comentee.-Leyes modela-. .e la nariz y fosas Dasales.
tIInd.mentales de la induci6n.-In- ¡Tema. 29. RatI;ot".a;;a. - CODdi- Tema 2.- Estudio de la inervaci&l
iución de los imanes.-Auto-indu- ciones que debe reunir el Gabinete 'Y vaecularizaei6n' de 1u fo... 11M&-
lión.-La va.-riación del. Bujo induc. de Radioterapia.-Estudio de los mo- let.
to~ como caU6a de la indución.--Co- demOCl aparatos ~e radioterapia. I Tema ,5,- Senos perlDasal": Cle.-
mentes de Foucault.-Manera de I Tema 30. LeSiones que producen cripci6D de los senos maxilar, froll-
nit~rlas.--Corrientes alternativas.- 101 rayos de Rontgen. - Sobre la tal.
Coment.es 6inuosidal~5.-EfectOl de ~iel j _6rgaDos int~rnos j t~jido linfá-l Tema 4.~ Seno esfenoi.da~ ~ ~
las corrientes alternativas. tlco; órgaDos gewtales j IIlstema ner- rlnto etmOldal.-Su descnpcuSD. ,
•Tema. 16. Genl!ra4ores de come". vioso, etc. I Tema 5.0 Estudio anatómico de la
Ii c01lt'"~a.-:-Magneto y dinamOll.- I T.erpa. 31. Ele,ctrot"apia. - Eüc- rino-faringe.
Parte.s prinCipales de que CODsta y trol,nl catajo,.,ns.-SolucioDes elec-I Tema 6.0 Anatomfa de Ja ladD....~cnPC16n de c~da. una de eIla~.- troU!i~&II.-Teoría d~ 105· iones.-Su ge.-5Ul1 relaciones. ..
S16terau de excItacIón de la¡¡ dllla- anál~ls.-DemostracI6n d_~ la pene-l Tema 7.0 Estudi~ anat6mlco e. la
moa. ,tracnlD de los iones a través de los iDervaci6n de la fannge.
Tema 1,7.. G","atIor,s d, corrilftl- tegument06.-Variedad de 106 efec-I Tema 8.0 RegióD amigdaliaL-
161 altermrt''lla.r.-Altemadores._Aro tos pol~ .egún las 601uciones elec- Sus relaciones basculares.
4e Delezenne.-Alternador magnéti- trolític3s tomadas como electrodos. Tema 9.0 Descripción del es6far.
•
10 • de Gramme.-Alternadoree poli. Resistencia del cuerpo humano.- Tema 10. Descripción. anatóml<='
SlCOll.-Motores de cor;íeJItes alter- Su medid.. de la lariDge.
":-~otores mODOff.SICO.-Motores/ T~ 3:3. Corri~t's galfl4"ic4S. Tema 11. Inerv~ci6Dde la. tarlDge.
I")hfúlCO. Accl6n de la carnente continua.- Tema n. Estoci!() anat6mlco de la,!~ma 18. !ran~formadores.-:De- ~o~re lae excitaciones motrices y sen. tr4Quea y bronquios.
hiCJ6D .., d~si.ficaClón ..-Transforma_ lI1tivas.-Teoóa de la Deurona en su T'ema J3.. Aparato de la audtd6D.t.-. de COmente COntiD6.a.-;-CoD.~r.1eelación ~on la fisiologfa el6ctrica de Descripci6D aaat6mica del oído ~
..o~:.-2'~'fotmado"" Industria- los ner-nos.-EJectro.toIIo.-S. eRu- tciDo.-luervaci6D. id ......U6a W...
·_e de Ruh.D.akCll:ff.-I---l S. D..aturüe&a. j~ncl~ a..ditive. '
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'lema 14. MembraDa del tlmpaDo.! cópicas segón el tTamo elOUgico ex-I .Tema .64. ·S~nusistis maxilar c~6-
Su descripci6n. piolado. n!ca.-Dlagn6suco.~Valorde la ra-
'lema 15. Descripción anatómica Tema 43. Exp~onción del o~do ex- dlograffa.-Tratamlento por na ende
.le la cavidad timp:inica.-Estudio de terno. - Inapecclón. - Palpacl6n. - y exona~al. . . .
138 paredes que la conetítuyet;t. 1Otoscopia.--Imagen ti~p:inica. ~5. SI~USltls f ron tal cr6n~ca.-
Tema 16. Estudio anatómico de la Tema 44. ExploracI6n de la t>er- Dlagn~hco'7'Valor ~e 1~ rallhogra-
cadena de huesecillos l del revestí-I meabilida.d tub:irica.-Procedimiento'l ffa.-Tratamle~to .qu.lrÚrglco..
miento de la cavidad timp:1nica. -: de Politzer y de Valsalva.-Cat~te- .Tema~. SlnUSIStls esfenolda:l cr6-
¿ Esti la cavidad timpioica revestida rismo de la trompa.-Técnica. D1ca.-SlDtomatología.-Tratamlento.
de una membrana mucosa o de una ¡ .Tema 45. Examen funcional del Intervención sobre el seno por vía
serosa? . . 100do.-Pruebas de Weber, de Rmne: lendo septa!. . . .
Tema 17. Regi6n mastoidea.-Su; de Schwabach y de Gelle.-Inslru- ~ema 67. A!DIgdalt.tls aguda.-
descripci6n.-Estudio del antro mas- mental. - Fisiopatología de di;ha; E~lología. - DlagnóshcOo. - Trata-
toideo y de los principales-grupos ce- puehas. • I miento.. .
lulares. Tema 46. Exploraci6n de la a~u· . Tema 68.. Hipertrofia de las. amlg-
Tema IS. Oído interno.-Descrip. dezá auditiva.-De~erminaci6nd~i lí- dalas palahnas'7Formas cUnlcas.-
<:ión del vestíbulo y de los conduc- mite superior y del interior.-Proce· Métodos ll'Peratonos.. .
tos gemicirculares.-Situaci6n y orien· dimientos para excluir el oldo no px- Tema 6<}•. Hemorra~las consecu.h-
1ación de éstos en el espacio y con piorado. vas a la amlgdalectomla.-Patogenla.
relaci6n al eje del peñasco. Tema 47. Exploraci6n de la :¡~. Tratamiento.. .. . .
Tema 19. Desctipci6n del caracol. deza auditiva. - Voz cuchicheada.- :rema ,70. Fanngl~ls dlfténca:-
Estructura del 6rgano de Corti. \ Idem de conversación.-Fonemas ~ra- Dlag~óstlco.-Tratamlento.:-Ang~na
Tema 20. Nervio coclear.-Su des· ves y agudos.-Empleo de los diapa- de Vmcent.-Etlología.-Dlagnóshco.
·cripción.-Vías centrales. sones. Tratamiento.
Tema 21. Descripción del nl!rvio Tema 4S. Exphraci6n eléctrica de Tema 71. Periamigdalitis flemono-
vestibular.-Sus vías centrale'!l. los nervios vestibular y coclear - sas.-Síntomas.-Diagn6stico.-Trata-
Tema 22. Estudio anatomotopo- Técnica.-Reacción normal y reaccio- miento.-Abceso retrofaríngeo y late-
gr:1fico de las fosas craneales interior nes pato.I6gicas. rofaríngeo.
y media. Tema 4l). Exploraci6n del apa~a· Tema 71. Tuberculosis y sífilis de
Tema 23. Fosa craneal posterior. to vestibular.-Vértigo vestihular.-'la faringe. - Diagnóstico. - Trata-
·Relaciones anatómicas del seno late.' Sus caracteres.-Pruebas de Romberg miento.
ral y del cerebelo con los 6rganos del. y de Von Stein.-Pru('ba del ínJ·ce. Tema 73. Vegetaciones adenoideas.
oído medio e interno. I Tema 50. Nistdgmus de Ofl¡!e"1 Síntomas, diagn6stico y t~atamiento.
Tema 24. Descripci6n anátomk:i! vestibular.-Sus caracteres.-Nistag- Tema 74. Tumores mahgnos de la
del nervio 6ptico en sus relaciones mus espontáneo r provocado.- Ni'!l- faringe.-Diagnóstico.. .
'Con los senos esfenoidales.-Descrip-' tagmus térmico y rotatorio.. Ni.,t'lg- Tema 75· Deformidades congém-
ci6n del nervio olfatorio.· mus por compresi6n (signos fht:li:I- tas y adquiridas de la farínge.-Hen•
.Tema 25. Descripción de los ner- res) .-Signo de Henneber y de Kar- diduras. congénitas. velopaláticas.-
'VIOS motartJl oculares. leforsnyle. Patogema.-Tratamiento. .
.Tem~ 26. Descripci6n del nervio Tema 51. Cuerp1s extraños aloj~- Tema 76.. Cuerpos extraños en. el
tngemlDo. . ' dos en las fosas na3ales.-Tecnica de es6fago.- Sln.tomatología. - Técnl.ca
Tema 27. Descripci6n del nervIo su extracci6n. de su extraCCión, por esofagoscopla.
'facial. I Tema 52. Rinitis agooa.-·Sus Vl\- Tema. 77· Este~osis del es6fago.-
Tema 28. Descripci6n del nervio riedades.-Rínitis vasomotora.-Frio-· EstenOSIs traum:iuca y tumorales.-
gloso-farín~eo. Ilo~fa.-Síntomas.-Diagn6stlcov tra- Diagn6stico.-Tratamiento.
Tema 29. Descripci6n del nervio, tamiento. . '.Tema 7~. Esofagotomía.-Indica•
.pneumoespinal y del hipogloso. Tema 53. Rinitis hipertr6fica.-Sus clOnes técnIcas.
Tema 30. Fisiología de la, fosas f!ra~os.-Etiolo~ía.-.Anatomía p:lte- Tema 7~. Laringitis ~at~rral agu-
nasales. . . 16glca.-Sintomatología. - Diagn6sti- da '! crÓnlca.-Su descnpclóD.-Tra-
Tema 31. FunCIones de la fanD- cO.·-Tratamiento. tamlento.
ge y del es6fago. Tema 54. Rinitis atr6fica.-Etiolo- Tema 80. Laringitis diftérica.-
Tema 3:1. Fi~i?logía dt!'la larinr.~. gí!1 y patoHenia.:.....Síntomas.-Trata- Diagn6stico.-Técnica de la intuba-
Tema 33. FISiología de la audio miento médiCO. ci6n laríngea. .
ci6n.-Aparato ?~ transmisi6n. . Tema 55. Tratamiento quirúrgico Tema 81. Traq~otomía.-Su des-
Tema 34. FISiología de la audi- ele la rinitis atr6fica.-Procedimientos cripcl6n.-Punci6n intercrico-tiroidea.
d6n.-Teorías de la audici6n.-Teo- de Halle y de Lautensschlager. Indicaciones y téctlica.
.das de Helmoo1tz, Ewald y Ruther- Tema 56. Poliposis nasal.-Etio- Tema 82. Par:1lisis larfngea: des-
ford. . logía y patogenia.-Anatomía patol6- cripción de los principales tipos.-
T~ma 35. Fisiología del ap~rato gic~.-Síntomas.-Diagn6stico.-Tra-Par:ilisis laríngea asociadas. (Sindro-
vestlbulaT. - Estr.uctura y' funCiones tam'ento. . me de Abellis, JacitsoD. Tapia, etcé-
del aparato otolítJ~o. Tema 57. DeformaCIones del sep- tera, etcétera.)
. Tema 36. FunCIOnes de los contiuc- tum nasaL-Sus variedades.-Patoge- Tema 83. Tuberculosis laríngea.-
tos .semicirculares.-Nistagmus labe- nia.-Diagn6stico.-Tra;amientQ qui- Forma~ cHnicas.-Diagnóstico.-T-ra-
rÚlhco. . rúrgico. tamiento médico y quirúrgico.
Tema 37. Exploracl6n de las fo- Tema 58. Hemorragia nasal.-Sus Tema 84. Estudios ,de la ,(filis Ja-
sas n~sal~. - Rinoscopia !1~terior y causas.-Tratami~nto. ríngea. - Diagn6stico difere,cial.-
postenor.-Datos que SUmlDI'5tra.· Tema 59. Sífihs de las fosas nasa- Tratamiento.
Tema 38. Expl~raci6n de. los se- les.-Sus localizacion~ m:1s frecuen- Tema 85. Papiloma laríngeo.-
nos de .la cara.-DI~faDoscopla.-Im- tes.-Si.ntomatología.-Diagn6~co.- Etiología y p,ltogenia.-Tratamiep,to.
portancla de la radiografía. Tratamiento. Tema 86. P61ipos laríDgeos.--Cla.-
Tema 39..Exploración de la ~alin- Tema 60. Tnberculosis de las fo- sificación. - Síntomas. ~ Diagn'»tic.
ge'7Inspecc.lón.-Examen funclllnal. s~ nasales.-Sintomatología.-Trata- diferencial con los tilmores malignos.
Fanngoscopla. mIento. . Tratamiento.
Tem.a . 40: Laringos~opia.-l:a:in- Tema 61. Tumores de las f058S Tema 77. Ciocer laríngeo.-Etil>-
¡fOscopla IDd~recta.-La!lDgoscopla di· nas~les: sarcoma y epitolioma.-Diag. logía. - DiagD~tico diferencial coa
AlCta.-!écDlca. - Lanngoscopla en n6stico.-Tratamiento. las lesiones sifilíticas y tubercnlous.
suspensl6n. Tema 6:1. Fibromas nasofaríngeos. Tema 88. Tratamiento quirúrgic.
Tema 4" Traq~eobrODcoscopia.-Etiología.-Tratamiento. del clincer laríngeo.
lnstrumental y técnica. . .Tema 63. Sinusitis frontal y ma- Tema 1Ig. Lesiones tTaum.{ticas d~
'. Tema. .p.. ElOfagoscOllna.-Instt"Dr ,ular aguda.-Etiologia.-Sintomato- la laringe y triquea.-5intam"'l...
~"'l y téallca.-Im'gene& esofagos- logia..-Tratamiento. gia.-Tratamii!nto. .
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;- C ~1ttra6M en la Tema ti4. Valor del examen de 1 Temaló. Me~ingitis ~aterat~ del~ ~i~ 1:'ema~. ~on uioa.-Sinto- la sangre en otoriDólaringolo¡rfa. ~~do'.~dano: ~u dlagncSalce...
J\!:; lannge, tráquea y q radiOSCopia Tema liS· Las aplicacionea de la '1~lficacló~.-PrecOC:ld,ad de la aa-~ ~~ matologia.-Valor de ~a t alta frecuencia en otorinolaringolo- vUI6n del sl.tema nervlMO par el tr~-U ~,"4 Y radiografia.-Tra~amlen;,s impor. gta. po~ma.-Neurorrecidiv. ¡ p~oñlaxi.t;;;;? Tema 9 1• AfeCCione. -Cerumino- Tema JJ6. La radioterapia y la tratamientos.-Formas cHnlcu de(tJ1 ~ntes del ofdo ex~erD~titis ester- radiumterapia en .u. aplic:ac:ione. a las, menin¡íti. IÜiHticu.-T:ratamiea-:YY~ 1l.5.-cuerpoa~D~a~.·6n. la especialidad. ' ,to.~- Da'retc;;~. Oti~dia agud~.- ,Tema 17. P,unción ,lumbar; S\1 tEc-~ E ' elm i 9_Sintomaa. - Diagnóstico. DERMOVENEREOLOGIA nlca.-Valoraclón ~HDlca de los ~at05
P tloóOg, a. Valor del examen bac- analíticos· del líquIdo cefalorraqurdeo.ron sttco.- ' e S 'filO .' T'
. ló . T tamiento. .. Tema lo. I 15 terclana.- lpoi
ten() gICo.- ~'f media catarral Tema 1.0 ImportancIa socIal de clinicos de la8 sifilides terciariati cu-T~ma 9.3·E . 1
1 ~a _ Síntomas. - las enfermedades venéreu y su mor- tánetrmucosa.-Diagnóstico Y trata-c:r~nlca. :- ~;'°r:tam·iento. bilidad en el Ejército.-Estadfstica. de miento. '
DlagnóMlco. Otitis media purulenta l,!,s enfermedades venéreas en el E)ér-I Tema IQ. Sífilis ca!dio-vascula'.-Te~a ~. 1 gfa _Sintomatologia; cito: sus defed06 y modos de corre- Diagnóltico y tratamiento.U6~l1Ca.:- lid: la' intervención qui- \ girlos. I Tema :!o. SUilis renal y hep~c:a.Indl~CIOn" Tema 2.° ProMaxis de. la~ enfer- Diagn6.tico y tratamiento.
rúrglca. Tratamiento de la oti- ~edades ,,:enéreas en el FJércl~o.-SUI Tema 21. Si6lis del aparato na-
. Tema. QSw uraldas crónicall.-ope- ImportancIa y forma de pr~cttcarlas. piratorio y del aparato locomotor.-
'la. medIad' y_ Técnica. _ Radical Tema 3.° Anatomía y fiSlOl~l!'ia .de Diagnóstico y tratamiento.-LeIoÍODe5
ración ra Ica.. la uretra masculina con aphcaclón sifilíticas de la boca.
coue"adora. Mastoiditis aguda. _ al dia~Ó5tico y t.ratamiento de la ble-\ Tema 22. Concepto actual de l•
.Tem~tic~':-Valor de la radiogra- norrag¡a.-Estudlo. gen~ral del gon~-. parasífili~.-Tabes dorsal.-Diagu6t-~lagnT . iento. coco, mod~ de eVldenclarl06 y cultt- tico y tratamiento.
f Tem:atam Principalel complicacio- VO'! del mIsmo.. I Tema 2,3. Pad,liliá generaI.-Sill-
!les de l~~' otitis media sl1pur~u.- Tema ,..0 BlenorragIa aguda en el tomatolo~a., diagnóstico, tratamieat.'
Abceso extradural.-Su descripclón.- hombre.--:Sfntomas y estado actual de y pr061u:tl. . . .
Dia 6stico y tratamiento. I sU tratamIento. I • • I Tema 24. ReaCCiones bIOlógicas de
Tgn C)8 TTomboftebitis. de ori-I Tema 5·° ,BlenorragIa "rónlca en la sUilis.-FundameDtos de fa -reac-
emc:·c .:- Síntomatologia.- Diag- el hombre.-Síntomas y estado actual ción Wassermann.-Métodoe de lo-~:tico ~Tratamiento. Ide su tratamiento. . culacieSD.-Valoración clínica. .Tem~ . Abceso temporal ot6ge- Tem~ 6.° Exploracl~n.de la ure- ¡ T~ma .25•. Reinfecci6n y 6Uperia-nOo._Sin~matología,-Dia.gnósticoY tra.-J?lferentea procedlmlentos.-Ex- fecclón S16HlIca.-Conc~to actual ..
t t .ento \ plora-:lún de la próstata.-Uretroeco-\ Tema 26. Valor clínICO de la 1&-nT:':~ I~. Abceso del cerebelo.- pia.-Su técnica.. .. ve!!tigación bacteriológica en la. le·
Etíologfa. _ Diagnóstico. - Trata- Tem~ 7·° Explor~l.ón de la .ve¡l- siones, prima.ria, secundaria r terc:i&-
. t ga.-DlverOl procedunlentoe.-Cl.tos- ria de la sífih..-Valor de la reac:cl6a
mlen o. ' S té ' W 1 ,.... rfTema 101. Meningitis de origen copla.- u ° cnlca.,. . assermann ~n 08 IUI~ttDt.OS p~ o-
6tico.-Meningitis serosa.& y menin- :re~a 8. Comphcacl~nes ¡eOlto- do, de la aUihl.-React1vaCI6n b1016-
gitis supuradu. - Sintomatologta. - unnana,s de la.blenorragla. en el h,2m- gi~ del W ...ermann, valor de la
Valor de la punción lumbar. ber.-Dlagnósbco.,y.trat:amleDto. mllma. .
Tema 102. TuberculOlie del ofd,o .Tema q.o Compllcac~ones extra-ge-I Tema 27. Profilaxitl de la. t1ffitie.-
médio.-Etiología. - Sintomatologia. nltales ~e la ~lenorral'la ~n el hom· Medio& empleados y critica de BU d-
Dia¡a6etico.-Tratamiento. Ibre.-:Dlagnólhc~ y tratam~ento.-Go- cacía.-Pr061axi. de la aflilís por me.
Tema 103. SUi1ís del· ofdo.-Etio- nococl~ gen~raluada.- .Stntomatolo- dicaciones generale•. - Tratamieat.
logia y patoll'enia.-Síntomal.-Diag- gfa, dllLgnóttco y trat~len~o. . abortivo de la .ífitil.
nóstico diferencial.-Tratamiento. .~ema 10. ProfilaXIS I~clal e ~n- Tema 28. Arsenicale& mia corriell.
Tema 104. Otoespongiosi$.-Etio- dlvldual de IlL ~lenorragla.-M~dlO1 te¡ empleados en el tratamiento lk
logía y patogenia.-Sfntomaa.-Diag- emplea~os Y, críttc.a de IU eficacla.- la sítitil.-Via. de. administracióll y
nóstico diferencial.-Tratamiento. T.ratamlento abortivo de la blenorra- 'dotoil.-Indicacionel y contraindicado-
Tema 105. Procelo crónico adhe- gla. . ' nes.-·Accidentet de la medicacióa ar·
.ivo del oído meolo.-Etiología.- Te?1a 11. Vacl;Inoterapla. e~ la. senical.-Valor t.erap~utico. de e.to.
Diagn6Itico.-Tratamiento. afecclo~,gonC?C6cI~s.-Indlcaclones,compue.to•.
Tema 106. Estudio de lu padlilil vías d~ aClmlDlstraclón y marcha del Tema 29. Compuesto. bism'tk"
faciales de ori~n ótico. tratamlento.-:-Conc~to actual de la más usados en el tratamiento de l.
Tema 107. Trlumatismoe del oidOo. pr?temotera,pla Y su fundamento.. sífilis.--Víal de administración y do-
Etiolpgía.-Sintomatologia. - Trata- rema 12. Chancro ~enéreo.-E~lo- sis.-Indicaciones y contraindicacio-m~nto. Il?gía, sintomas, evolucI6n.-:-Locah~a- nes.-Accidentes de la medíCaci6a
Tema 108. Laberintitis.J- Etiolo- CI.one!! 1!lás frecuentes. - DI:,-gn~sttco bis¡¡aútíc-.-Valor del bismuto com.
gfa.-Formas serosas. - Su descrip. dIferencial c.on el chancr~ si¡fillttco y antisifilhíco.
ción. con otru leSIOnes confundibles con ~l. I Tema 30. Eltado utual de l. te•.
Tema lO<). Laberintitis supuradas. :rema. 13· Estado actual del trata- rapéutica mercurial en la .uma.-
Etiología.-Síntomas. - Formas cir- mIento .del chanc~o venér~o ~r me- Compuestos mú usadoe.-Vfas de Iod-
cunlllCrita y difusa. dIOS ffSlCotl, químIcos y ~loI6gICo.s..- ministración y dosis.-1Ddicac!OIUl' y
Tema 110. Tratamieuto qoífÚrgi- Val,?r de la vacunoterapIa en el tra- contraindicacíones.-Accidentes de la
co de las laberintitrs.-Indicaciones tam~~to del chancro venéreo.-Com-. medicación mercurial. - Valor tera-
de la abertura del laberinto.-Proc.e- phcaclo?e!; del cba,ncro vené~eo. - péutico de los compuestos mercuriale.
l:iimientos operatoriO& de Ruttin, Neu- rrata~lento preventtvo y curativo de en la sífilis.' '
mann, etc., etc. las mIsmas. • I Tema 31. El yodaro potúico en l.
Temall 1. Diagnóstico difere.ncíal Tema 14. Sífilis: Idea. general de. sífilis.-Indicaciones y contraindica-
entre las afecciones laberínticas y ce- la sífilis, evolución de la sí61is.- ciones.-Dost5 y vías de administra-
rebelosas . \ '. Chancro sifilítico, diagnóstico direren- cida en la slfilill.-Acc:identes de la
Tema 112. Simulaciolles de la sor- cial.-,Concepto actual y tratamÍoento medicac:idn yodorada. - Otros c~­
dera.-Procedimientos para deSCUbrir-, de la sUilis primaria. puestos yodados eD el tratamiento de
las. ' Tema '15. SífiJ'is secundana: Sin- la sffilis.-:Valor terapéutico de 105-
Tema. 113. La anestcsia por infil-. tomas cutáneos y nuc06QS y propios mismos y del rodaro potúico.
tr~6n. en otorinolaringologfá.-Sus de este perfodo.-Síntomas dolorosos I Tema, 3:1. Tratamientos combiaa-apl~lones ~alea eD 'tu inter-
1
·del perlod:0 ·secunda~o.-Tratamientoldos.-Indica!=ionelde lal combillad~
~ftC10Des mastoidea.s. de la silihl lIeCud4na.' ' aes teT1l~aticumM un.ala en la a.
. . ~ .
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oAtiotlnlpla.-.a1or eomparatiyo ele Tema 50. DermatMil yfticulo....
~ aedicaei~nea aneniacal. -bial'6- P&ago: 1.... nriedades. - Enferme-
'-taca ., lIlercunal.' dad de Dhunng. '
Teaa 33. Estado actual de la te- Tema 51. DermlltomicMia.-Diag-
ra~u~iea no.espedfi~ de la ~Uilil.- nós.tico y .trata~ie~lto de la esporotri-
lIal~oterapla, protelnoterapla, opo-¡ COS1S, actlnomlcoS11 y blastomicosls.
ur¡{plCO y otros en ulO.-Valor de la Tema sz. Lepra, formu CliDicaslIlis~a y juicio crítico de su impor-l diagn6stico y tratamiento. '
tancla. I Tema .53· Carbunco: Diagn6stico Dirección general de Inaw....
Tellla 34. Marcha general del tra-, y tratamlento.-Muermo: Diagnóstico v Admlni8\ract....1l
,tA!Diento de la sffilis.-Duraci6n del¡ y tratamiento. ' u
1I11SDlO. Tema 54. Dermatosi~ simuladas.-
Teaa 35. Criterio de la curabili-, Formas clfnicas mb frecuentes y me-
4ad 'de las enfermedades venéreas.- diol de descubrirlas.
Pruebas clínicas y bic.16gicas que lo
acreditaJI.:--Valor comparativo de las
mismas.-Importancia locial de estos PSIQUIATRIA
conocimientos. E~cmo. Sr.: De orden del uceft!a..
Tema 36. Dermatología.-E:a:amen tísimo señor Ministro de la Guerra.
de 105 enfermos de la piel.-Métodos Tema l.. Cito-arquitectonia cere- le concede un mes de licencia por e~
de e~amen. análisis de las lesionel bral. fermo para Burgos, al alférez-alumn.
investigaciones complementarias deí I Tema 2.. Sistema nerviolo .simpa{. de la Academia de Artilleria D. Josc'i~rreJlO dermato16gicOo y predisposi- tico. Andújar Espino, la que ae le em~
dones tegumentarias.-La sensibiliza-I Tema 3.· Organ~ endocrinos en zará a contar a partir de la fecha di
ci6n y desensibilización de las enfe.r.¡sus relaciones con el listema ner- que le ausente del citado Centro M
medades cutáneas. viOlO. enlefianza.
Teaa 37. Anatomia ,. fisiologia de Tema 4.° Vías de conducci6n net- Dios guarde a V. E. muchoc .....
la pNl coa aplicación al diagn6s-· viosa ~nsitiva y mot~ra, . Madrid 2J .ele abril de 19z8.
tico y tratamiento de las entenDed...I Tema S.· Localh:aciones cerebra-' i
4ea C1It4Deal. les. ., 11 .-.-.~
Teaa 38. Reglas pnerale.para . ~~ma 6.° E~oraci6n de las len·' AIrroNIO LOSADA 01l~
~ u:atamiento en dermatologfa.-Tr... slblhdades cutlin~as y ~inest&íca.- ' .~1"toI internos.-Tratamientos eI.-. Idem de 101 refleJoI teudUlOlO1 y mu- Sefl.•• Cap¡"- Imeral de la atg••
t.erDOIr-Reglu para su aPlicaci6n'-1 co.n. regjÓQ,HigieM general y cuUnea. . ~ema '.0 E~10raci6n de la mo- .
Tema 39. Diagnóltico y tratamien- tlhda~ vC?lllntarta, Idel tono y de la Sefi.o~ Ca¡ntú r~eral d. .. ....
to de la sarna y pedicul08is.-Reglu' coordlnaclÓn motora. regl6n.
t'eDerales y diversal medicaciOJletl. Te~a 8.· M~todo de uploraci6n Sdor. IntenWll.toI' ¡enenJ eh,~
Te•• 40. Tifial del C1Ier~ cabello- el~lca. lcito J Direotlll ". la 'A<"A4.....40.~u diagnÓltico y diferente tr.. Tema $l'o Explo;aci6n funcional de Artillen..
. tallueato.-Vacunoterapia elpec:ffica. 101 nervIo1 olfatono y óptico.
Teaa 41. Diagnóstico ytratamien- Tema 10.. !:~ploración funcional
to de la pelada.-Valor de 1.1 medi- de 101 DervlOI oCl1lo-motores.
caciOlletl.. antiIFñl.1tica, opoter'pica, Ten;ta l,r. Eznlorac~n fundonal.eu~ot6JllCaS, e~lmlnad~ral.y de l. co-l del tríg~mulo y del fac~l.!. . ~xcmo. Sr.: ~~ onlen de) ........
rec:cum dentana.-Aphcaci6D de ca- Tema .12. Exploracl6n funeloua~ tffUDO H!or Muultro de la Gue~
yo. altr••ioletas. .~ ¡efel acá6tlCO ., del ~108o-far(ngeo. le conceden ninte dial de JiccDCia
Tema -42. Diagn61tico y tratamin.' Tema. 13· Exploraci6n f~nlcionaJ por enfermo para BeDidorm (Alíe..
lo de los aenes: valor e iDdicacionel g~l nirvlO yago, del accesono ,. del te), al a1f~ru alumno de la Academia
de la nra general y de 106 diferentel\ ~e~olo. E 1 i6 d. Artillerfa D. Enrique Le6n Orta.
t6pico.. a 14. xp onc n de 101 tras- la que le le empezart a cOlltar a pu-
Tema 43. Eczema vulgar linto- .~f!la. valo·motores tr6ficM y Hcre- tir de la fecha en que se ausente lIel
'mat.ologia, Idiagn~stico'7"Trata~ientOl T~~ I citado Centro de ennAanza..
t6P1COS y tratamll~ntos 1DternOl. I 5· Exploracl6~ de htl trUA Dios guarde a V. E. muchOl ....
Tema 44. Dia~n6stico y tratamieD- tor:i~' motores y lensonales del len- Madrid :31 de abril de 1928.
lo de loe «zemas seborreÚ:a. '1 ee. fUT .borroides. lema 16. !nterpretac16n de los iD-! al DIr-. ........
T . _¿ . ! formes analítlcos sobre sangre excre-¡eroa 45., 1?laou'ustlCO y tratamien- ciones y eecrecíonetl' AMTONIO LoSADA~
to del pronasls r afeccion~ })Sonasi-' Tema 17. Interp;etaci6n d i a .: •f3!me.s.-'Tratamle~tos ~plCOI y me- n6stica de las alteraciones que pue~a SeiSor Capité general de la "ptiJIN
Ica,:~on~ genera es.- 1quln y ]jo sufrir el 1fquido dfalo-raquídeo re~ón.
. quenl caClOnes.. Tema 18. Interpretaci6n dia ~6s
Tdem
l
al 46. DI~gn6stlco y tratamien- tica de un informe oftalmosc6p~co - Sl"fior Capitán general de la ~U'cna
to e UPUI entematoso.-T6picol y Tema 19 M~todo d .' re.,..;ón
'med" 1 -O . " s e examen 0-'lcaclones g:enera es. btenci6n Y' psicol6gico en en 1. • . •
valor terapéutico' y modo de aplica. y de las prueb~s el'at 'st p81co-fí:¡co. Señores Inte:rvt!Dtor geceral del ~jft­~ón, de la nieve carbónica. Tema zo D ? ~ 5 ment e~. cito., Di&ector de la. A~cmia •
Tema 47. Diagnóstico '1 tratamilm- de los pri~ipaf~~r~tJ .man~o I ArtiIleria.
lo del lupues tnbereul080 de la piel tores y Cronométric 1 ~scnJr
y mucosas. Pllicologta Fi . 1'<-: 011 emp ea 05 en
Tema 48. Piodermitis. -lmPetigo Tema 21 ~ "I5.ca.verda~erC? e.c~ima vulgar, folículitis ''"a la CIfni~ tropometrfa aplil;ada Excmo. Sr.: De orden del esceRa-
r. 1?0~fol.lcuhtis, forunctilotis.-Impe- \ Tema z:z 'Punción lumbar. tísimo seiior Ministro de la Guerra..
t~gtnlllaC1ones secundarias.-Diagn6tl.- Tema:l3' Hipnótic •• c--_.l- v'"inte dr -- de liceJ:lcia .v>TtlCO y tratamiento ' T . 01. -- .......~" WD ..--
Tema 49. Diap6stico Jtratami~- ci6neQ1hiBt~4- Mét?dos de investiga.. enfermo para Tarragona, al aluaoe
·to de las neoplMias ~itel!ales.-Ve- dODes del::.o;~~_ altera- de la Academia de ArriUerla D. Je-
rruga TUlgar, plana, JuvenIl J Ve:rT'G- Tem3 2'5 Wto-' ~••~. . s4s Cía Cia, laque se le empeaad~. lIeIlü.-Epitelioma.-K;eJ'aawiIt.... WII4Iria' ";1 J'Slcoteñl>lros. a eontá'r • pulir de la tt!ch_ ea q-
""'.-}.eucokeratosi... .... dJ d. *iI de Ig:aI.-1.o-. se .allS~_ MI citado Centro de a-
l Jseoaoza.
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c.u ...r_ ....,....
R.ETIR.OS IoflcJate. • llilfiTidaos de tnItMI ..ga""8 ea ....icuiente rehcióD .principio lOa el coronel de Ca..~ros ea· raena D. Victor !enú c-.Cirealar. Excmo. Sr.: Por la Pre- liado y termina con el carabiacq ....
lide:1cia de elte Alto Cuerpo y COD 6til Juan Tabarea Menacho.
fecha de hoy, le dice a la Direcci6D Lo que de orden del Excmo.. .....
general de la Deuda y Clases Pasi- Presidente comunico a V. E. ,.ra ..
vas, lo que sigue. . conodmiento y demás decto.. DiOf
.. En virtud de las facultades confe- guarde a V. E. muchos .6.-.. ~
ridas a este Consejo Supremo por ley clricl IJ ele abril de 1928.
de '3 de enero de 1904. ha acordado
clasificar en la situación de retirado, I PmPJ 0V~ral Secr~
con derecho al haber mensual que a' RO ZaDUCO "-
cada. uno le le señala, a. los jefe. S~...
,
.........,.
Dioe pude a •• E••1l.:tl~ alOI.
Madrid 2. de aIaril de 1921•
...- .......~; AM'rOlOO LOSADA oaftGA
~ !efiol ea,itú puraS de 1. siptima
re¡i6L
!eftor Capitú e-eraI de la cuar:"
regióa.
leilor DirectCll' ~ .. Academia d. A¿.
si1lelá
• ).110 ."'k•• OrGriG MIl.leo AI.t..rdero,
• r:pifll_klll.rCft PGft IdtDl flI Id IagealftOl..
•5á~ HODIedcd'_pcIlIo. hk. etI Id IJem .......
• ........ l. Vqa r'laqeer•.• Idea m Id '" CabalIerfa •.
8. """''''a COlla'e ConIeel etIrn. Canblaet05.
• DI..w. ApadGZabalIa \IdtDl ~ fd Iufankrfa. ..
•~ J'eooRI OIra1do Id~m ftI fd Id_ .......
PECH,t,S 11 Punto de ruldPrlda.se
'11 qae d~bPrl om- 101 interesados ., c1dqad611
.le.~ a perclbh lo por dondo dClCan eobr.
lla MCI Aa- Punto ID~ deu. de resldenda If"lCIellda
- -- - -=.:=.::=---111-------
IP~..ria Dlree'1-.,0... 193 MIldrlcf ...... k=;~._ ... ICI Pul" .
1 fdl'Jll ... Iw.a :uarcelou .... &rceIOlll ; ••jPacadUrl. DlrccId , ...... "' ~ . C:lon/rCtlera1dI CID ... ,YO< 4....... Daa4ai~.~ P..I .
1 f1em ... !1:: IdtIIL ........ ¡Idelll. ..
1 UCIII... .,... Blreelo...... Blrc:e10Dl ..
J ídem , .. 193 údrld•.•••..J~~~~¡ 8ClI'MiYIL ..
1 Idem ... 193 s.ree'oa.....1BarulOlll, .
lPapclarfa Dlrce'J .1 Id '1- ~adrld clónc·aeralde c. ........-.........ClII ... JYV . ..... Deuda, CI.- oftI6I. -.tI Punu. .
I 11-:m tD ldttll Id ~~.
1 Id IW 'evl\1 5n111L.: ,.d_.
t IdCIII tt2f :6rdolla. Córdoba Id_.
1 ••..,.. It2I 'uelv Hlleln 'Id_.
1 Idelll tW :euta CAdIL Id_.
Salita Cru (ellidera 19281, fenerlle Tntcrlfc........
1 .brll 1~ BJlbao __ .~~::u~~.[)¡~:
1 Id t Madrlol ció" I(ener,. deera ... • . ... .. DC\ld.., CIa-
... P..I"u.••.
1 m.yo... Ul2a, Idem (ldtDl .
1 I ·tlD ••. I~dde"' Idem ..
1 marzo .. ''ll,IA'canar Tarra¡oaa ..
I S. P~dro Man· I1 r·brero.. 19281 fique ¡SOrl ..
1Idem •.• 1928 Mi.j.ct..s·:::.:ICAeeru .
lsanti.",o dO!1 marzo .. 1928 Carba)o Id<.-m ..1 Idem •.• '928IVa1'De~ V"-~cIa ..
1 Ideru 1928i 1 I • • Idma .
1 rdem.. 192R;~Torre del Mar. I~ "Ka .
1 ídem.. 1 jlalnulI..... 1: '.~"~"' ••••••••
II{d~D1'" J ~.I'hU.. Orro_ .
, Idem ••• l'¡S.da)orz....... ,.u.JU ..
100 (l(
150 .,
I
150 j
7!lO
750 ~900000133 j100
7150 ~t50
410 00
450 OO'
420 00
1
'05 ,
t50 00
127S OS
a9 401
122 5S
171
I57.
I
10 671
178 16,
133 62
111 35
1~3 62
178 16
38 In
IU as
I
1
1 HABER
que les er
I¡~res~~d,
...... ets
Arma
OCueTPOI!8IpleosNOMBR5
................ M rti Sil blupedor ..
• ..-.- DalI.. a U%..... l ~Eqalt. IIIU ..
T. corGllel en\
• 1M e.,neella J' de la PlItt1le. J fnCn {Artillen. .
·AIñ'" PulGr CIC1DCDte.... .Ildf'.Ha Id Idt1ll .
... I Sablnap.clGr
• Jaaa_rc:ot Roe_on , 2. ~u1ta mil..
• ••Ielor IrUG RodrIPea I~~~ IlIfutcrfa. •.
• PMrG Oul'&r M~lIdo'L /Idelll ca Id Idem .
• r:arlq•• Moauel uilla....... Idcm. ttI Id... Idem ..
• DeIlIelflo M.rlllo e.teb Teniente Id Idclll .
~.. ""-dobaR ,M6Ileo •• -
I ~ OIU•••••..•• , ,or ,.... ,... •
Vldal Sll(1l~ro ,I~ b Torre....... S3r~1I10...... Ou.rdlaelvjJ.otf Vlll.n.~u Oa,cia...... • . \\úsleo 1.'.. .. IlIg-nlerG'
~.rdiuOomcncch Escorhlue· Ou,:rdla 1.° Ouardiadvj
la Inulll .
OprlUG Izq..ierdo OonlÍlez•••• Idem Idem..•. Idcm •......
Pern.ndo MaWI. [ncarna...•.•• 11em 2.0 I<J.... Idem •••..••
U.. BcmxaJ COreh.do .••.•..• ear.bllluo Id. Carabinero!
.. CUcrfu Mlftano lue:1l Id IdClll .
Pra.e'l<o Lópel Man,"bo l<1em Id Idem .
Juaa M.nur,o Oonúolo Idem Id Id-"' .
11l1&do Martín Coronel.. Idom Id ldcDI ..
1IIu~1 Peral Solero.. .•. ..'"..... IdtDl .
..... Taltares Menaebo IdtlllritiJ.... IdCII ..
......., de a1Id * l..-tI üeRraJ SecrctarIG, PdIv Vrrdqo Cut"'.
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.. PARTE NO OFICIAL
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l\Soclacl6n de Santa Bárbara y 'San, Fernando
Consejo de Administración
BalJlnce de Caja correspondiente al mes de 1a Jecha
Df!Br; Pele'" Ch. HABl!R Paetu a..
- -
Jtrfstencfa anterior••••••.••••.••••• 216.143 80 !socios bajas ••••••••.•••••••.••••.•. 155 50
f:uotas de seftorcs socios dd mes de Oastos Oc Secretaria. • •• • •••••.•••• 664 Oi
febrero....•..•.•••••..•.••.•••..• 16.462 00 Pensiono s satisfechas a hu~rfan( s '.116 51
Recibido de la Intendencia Militar (eoD- Oastadopllrellc.o-·Hu~rfanos.1237384 19.339 34
aignaci6n oficial dc febrero) ......... 12.107 66 ~ legio, en febre,oIHuérfanas, 6.965,50
Idem de la PalZadurfa Mil. de Haberes de mpuesto en la o.ja Postal de Ahorros .. 2.752 O:>
la ..& reglón para material de Gimnasia 2.052 CO Oastado en obras ejecutadas en el Cole-
Idem'pol hallorarios de alumnos inter- I ~io .•.......••.•...•...•.••.•.• 22 51
nos, ctc.......•••••••••.•.••• 700 00 EJCJstenda ,en caja, según arqueo..•.••• 229.099 •ldem por cargos contra señores Jefes,
369 70OfiCIales y personal civil del Colrg o.
Idem por donaúvos y cuotas de señores
13.514 75protectores .......................
~'-'-" -
-Srtmll •••••••••••••••••• 261.349 91 ~Ilma •••.•••••••••••••. 2t)1.349¡ ti
•
I ,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
PeRtaI <:tI.
Sllma•• ••••••••••.••••••.•••••••••0 •••••••• ~ '.
!a meti1lco eII CaJa............................... . . • . . . •. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ••• ... 1.117 41
En ctaeIlta corriente en el Banco de Espaila ••••••••••••••.•••••••••••••.•• 0••••••••• ~............. • 62 528 24·
ea Carpetl. de carIO' pendientes. • •• ••.•••.•. •.•••• , •• ,...................... • • . • •• • • •• . • • . 33 ....3~.
I!r papel del tatado ""pof.:tado en tl Banco de EIOaftl (110.000 peletas nomInales en Utul~ del 4
ror tOCltlterlor) oo -, • - .- oo· .. o oo, .. oo. • P6.009!o
fl. klem (dem (dem (54.420,60 pesetas nominales cinco por c;ento amortizabh: con i:npuestc., .••••• '1__..;46;.:...I..:;rGv':l~
229 099 (»
..
Número de socios existentes en el di. de la fecha
Exiltcacla en 12 de febrero de 1928 ,.............. 3.328
Alta .•••• ,............................... --L
Sama...... •••• •• .•.••••.••• 3.329
8
,
B.ju ••.•••• , .•••.••.••.•4................ _
QuÑ"" ••••••.••••••••••••••• 3.321
Ndmero de hu~rfanos exic;tentes en el día de la fecha y su clasificación.
I
I!D el Coa SIn 1!n carrcra r;a Pe1IIIÓG TOTM..
Colecto pen.t611 pelllI6a Dote J Aradcmtu !IInriabl. Total. Or;N~PftP&l'ad6n IDllltaree
." ola ¡v-ron... 83 57 26 • 22 18 • 2D6 38• ese: •• Hembras. 57 54 25 35 6 ,. ,. In
2,- escala Varones . 8 16. 7, • 7 3 14 55 l •
. , Heml>ras•. 27 34 5 25 8 ,. 32 131
lota/e.••• ,-. -175-~ lÓl-'-63-¡-60--r.i-I-21- --.¡- -569- - 5~'
Madrid 12 de mano de 111:.!8.~E1T. Coronel Sec[etario, c.tl"ardQYIUII.tt,-V.· B.o: fiI Qeneral Pí:csillcatc, Al. PMaItt•
.....,.., .. al I ..-... .. la ----.
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